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El presente trabajo de investigación describe el nivel de relación del control 
interno y la ejecución de gasto público en la Universidad Nacional Amazónica de 
Madre de Dios; la investigación se caracteriza por ser de tipo no experimental con 
un diseño descriptivo correlacional de corte transversal. Para el procedimiento 
estadístico se utilizó cuestionarios como instrumentos de recolección de datos, 
aplicados a 60 trabajadores, cuyo único propósito fue determinar el nivel de 
relación entre el Control interno y la ejecución de gasto público. 
Los resultados obtenidos permiten indicar que el 41,7% equivalente a 25 
personas indicaron que el control interno es regular en la Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de Dios, asimismo el 30% equivalente a 18 personas 
manifestaron que tiene una tendencia a efectivo que y un 28,3% equivalente a 17 
personas, manifestaron que tiene una tendencia a inefectivo, en la Universidad 
Nacional Amazónica de Madre de Dios es regular según el 45% de equivalente a 
27 personas, asimismo el 30% equivalente a 18 personas manifiestan que tiene 
una tendencia efectivo, cabe resalta que un 25% de equivalente a 15 personas de 
un total de 60 manifiestan que tiene una tendencia inefectivo. 
Enfocándose en el análisis realizado el p-valor de la prueba Chi Cuadrado es de 
0,000; inferior al nivel de significancia 0,05, por lo tanto se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna lo que indica que sí existe una relación y 
significativa entre el Control Interno y la ejecución del gasto público en la 
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios – 2018, siendo significativa 
por ser menor al margen de error y la relación es alta por esta cerca al 100% en 
donde un 85,5% es una relación alta. 








The present research work describes the level of relationship between internal 
control and the execution of public expenditure in the National Amazon University 
of Madre de Dios; the research is characterized by being non-experimental with a 
cross-sectional descriptive correlational design. For the statistical procedure, 
questionnaires were used as data collection instruments, applied to 60 workers, 
whose sole purpose was to determine the level of relationship between internal 
control and public expenditure execution. 
The results obtained indicate that 41.7% equivalent to 25 people indicated that the 
internal control is regular in the National Amazonic University of Madre de Dios, 
also 30% equivalent to 18 people said that it has a tendency to cash that and a 
28.3% equivalent to 17 people, said that it has a tendency to be ineffective, in the 
National Amazonic University of Madre de Dios it is regular according to 45% of 
equivalent to 27 people, also 30% equivalent to 18 people manifest that it has a 
Effective trend, it should be noted that 25% of 15 people out of a total of 60 say 
they have an ineffective tendency. 
Focusing on the analysis performed, the p-value of the Chi Square test is 0.000; 
lower than the level of significance 0.05, therefore the null hypothesis is rejected 
and the alternative hypothesis is accepted, which indicates that there is a 
significant relationship between Internal Control and the execution of public 
expenditure at the National Amazonic University of Madre of God - 2018, being 
significant because it is less than the margin of error and the relationship is high by 
this close to 100% where 85.5% is a high relation. 




1.1 Realidad problemática 
Actualmente en la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios el 
control interno ha tomado mayor interés por mejorar debido a las exigencias en 
los controles internos, por medio del cual nos ayudan a lograr los objetivos, a 
detectar los errores, las deficiencias de control interno, las irregularidades y otras 
faltas normativas; de tal manera que sea optado por crear directivas internas, 
procedimientos, para las diferentes áreas administrativas y académicas.  
En base a este argumento el Control Interno, se puede definir como un trabajo 
continuo realizado por las diferentes áreas de la institución y los empleados de la 
misma, para proporcionar seguridad confiable de acuerdo a los objetivos de la 
institución, para originar la garantía, la eficacia y economía en las actividades, y 
además resguardar los bienes y recursos del estado contra cualquier pérdida, 
derroche, o uso prohibido, anomalía o acto ilícito, en cumplimiento de la normativa 
vigente, como las estatutos, las leyes y otras normativas de la institución; por lo 
tanto el control interno lo hace cada uno de los colaboradores dentro de la 
administración organizacional para prevenir los errores y solucionarlos entre los 
mismos, determina el éxito o fracaso de la misma.  
De igual manera la ejecución de gasto público es muy importante ya que el 
presupuesto público tiene una importancia significativa para toda institución 
pública y la ejecución deficiente de estos recursos financieros afecta 
considerablemente en las metas establecidas; por otro lado la gestión 
administrativa debe centrarse en la eficiencia y eficacia plasmada al momento de 
realizar la Programación Presupuestal de las necesidades de la institución 
procurando que la ejecución de gasto público se lleve a cabo de manera más 
adecuada tomando en cuenta las prioridades, así como los objetivos y metas que 
se busca alcanzar; porque actualmente en la institución existen insuficiencias en 
la ejecución de gastos porque no se lleva un efectivo control interno. 
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La investigación nos ha permitido disponer de los informes de control 
realizados por el Órgano de Control Institucional a la Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de Dios, en los cuales el Órgano de Control Institucional 
(OCI) informa deficiencias durante el proceso de ejecución presupuestal al titular 
de la entidad para que sea mitigado. Al respecto se ha determinado que los pagos 
a los contratistas fueron efectuados sin conformidad del bien o servicio; lo que 
entorpece la adquisición de bienes y servicios para la institución y en otros casos 
se entregan bienes fuera de plazo y a pesar de ello no cobran la penalidad 
respectiva según la ley de contrataciones y su reglamento. Otro problema es la 
deficiencia en la contratación de docentes, que no son suficientes para cubrir las 
plazas convocadas; por lo que no se pueden alcanzar las metas y objetivos 
institucionales; lo que afecta a los estudiantes que se les presta los servicios de 
educación. 
También se ha determinado que la documentación no son custodiados de 
acuerdo a la normativa, existiendo un desorden y en algunos casos perdida de 
documentos e información que maneja la institución, lo que origina transgresión a 
la normativa y aun mal control en la ejecución presupuestal y procesos 
administrativos por estas situaciones el OCI, además reporta la falta de los 
controles simultáneos y posterior, desde el rol del titular de la entidad hasta los 
trabajadores del ultimo nivel jerárquico; lo que no nos permite optimizar la 
eficiencia, eficacia y transparencia de nuestro trabajo. El OCI, también reporta la 
falta de documentos normativos en los procesos y procedimientos de las 
actividades de la universidad y falta de predisposición para llevar un control 
interno óptimo. Las actividades de los OCI también reportan observaciones y 
deficiencias en sus diferentes informes de servicio de control; lo que nos lleva a 
deducir que el control interno no se está llevando de manera eficiente lo que 
origina una distorsión en la afectación presupuestal, distorsión en la Información 
Financiera, económica, patrimonial y presupuestal de la institución, lo que 
podríamos decir que un deficiente control interno conlleva a un falta en la 
ejecución de gasto público óptimo, por lo tanto el Control Interno se encuentra 
entrelazado con las actividades de ejecución presupuestal, y por lo tanto debemos 
tener un buen control interno que permita brindar mejores servicios a los 
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ciudadanos y que contribuya al logro de los objetivos y metas institucionales de la 
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. 
1.2 Trabajos previos 
1.2.1 Antecedentes internacionales. 
En la investigación de (CÁRDENAS MOLINA, 2016) en su tema de 
investigación para optar el título de máster en contabilidad con énfasis en 
auditoría,  en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua facultad 
regional multidisciplinaria de Matagalpa departamento de ciencias económicas y 
administrativas, denominada: “Control interno en los procedimientos 
administrativos del centro de servicios educativos en salud y medio ambiente 
Cesesma, en el Municipio de San Ramón, segundo semestre del año 2014” 
concluye:  
Se describió el control interno en los procedimientos administrativos y 
CESESMA cumple con las leyes y regulaciones internas y externas: A Nivel 
interno han implementado el manual general de normas y procedimientos 
administrativo, manual de recursos humanos, normativa de protección, plan 
estratégico. A nivel externo con las leyes vigentes por el país, con cada una las 
agencias de cooperación. 
Según (Marmolejos, 2015) en su tesis para la Obtención del Grado de Doctor 
en Pedagogía en la Universidad de Sevilla, España. Denominada: “Evaluación del 
cumplimiento del control interno de un departamento de registro de una entidad 
de estudios superiores basado en técnicas de auditoría interna” concluye que:  
“Se pudo demostrar que no es suficiente una encuesta de percepción para la 
evaluación del control interno, sino que es necesaria la aplicación de una 
evaluación de aseguramiento. Así mismo, el concepto de gestión de la 
evaluación, control, ética, auditoría, se encuentran distribuidos en la literatura 
académica. Sin embargo, no existe un marco internacional estandarizado que 
regularice las acciones evaluativas en las IIEESS, lo cual no garantiza la misma 
calidad en el desenvolvimiento académico, administrativo y financiero. Por lo 
tanto, la auditoría interna reúne las condiciones cognitivas desarrolladas en Las 
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Normas Internacionales para el Ejercicio de la Auditoría Interna, como el cuerpo 
de conocimiento de aceptación mundial, permitiendo determinar el grado de 
cumplimiento del control interno basados en criterios de aceptación Global. De 
acuerdo a las encuestas, los departamentos de Registro no documentan y/o 
actualizan sus procedimientos tomando de referencia el Marco Integrado de 
Control Interno.” 
Sin embargo (CAMACHO OLVERA, 2012) en su tesis para obtener el grado 
de maestro en administración en el Instituto Politécnico Nacional, denominado: 
“Evaluación del sistema de control interno perteneciente al departamento 
financiero de una dirección de educación media superior” donde concluye lo 
siguiente: 
Cualquier entidad ya sea pública o privada, de “lucro o de beneficencia pero 
que de alguna manera maneje recursos tendrá la necesidad de administrarlos, de 
tal forma que presente claridad en su manejo.  
Sin embargo, existe otra condición que es fundamental, la eficiencia con que 
se manejen, siguiendo una serie de pautas determinadas en lo que se denomina 
sistema de control interno. 
Para que prevalezcan las dos condiciones mencionadas, el sistema de control 
interno debe ser revisado en forma continua para que la inercia no desvíe el curso 
de las operaciones y no se aparte de lo planteado en el mencionado sistema. 
Para (Patricio, 2010) En su tesis de grado académico de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala Facultad de Ciencias Económicas Escuela de 
Auditoría, denominada: “Control interno y su evaluación en el área de 
adquisiciones y contrataciones de una entidad del sector público que se dedica a 
la educación”. Nos menciona que: “El propósito es dar a conocer la importancia 
de poseer un efectivo sistema de control interno, a través de su evaluación, que 




1.2.2 Antecedentes Nacionales. 
En la investigación de (APAZA MAMANI, 2017) en su tesis para optar el título 
profesional de contador público en la Universidad Nacional del Altiplano, 
denominada: “Evaluación de control interno y su incidencia en la ejecución 
presupuestal de la municipalidad distrital de Asillo, periodos 2015 – 2016” donde 
concluye:  
Que mediante los cuadros 1 y 4 y se ha demostrado las causas de la 
evaluación de control interno, los cuales son: resistencia y desconocimiento de 
algunos funcionarios y servidores a la evaluación de Control Interno; falta de 
capacitación a los funcionarios y servidores y personal calificado en la materia; 
poca importancia por parte de la gestión para llevar un control interno adecuado y 
falta de disponibilidad de recursos presupuestales para su implementación. (p. 
110) 
Según (Cabrera Palomino, 2016) en su tesis para optar el grado académico 
de magister en gestión pública en la Universidad Cesar Vallejo, denominado: 
“Aplicación del control interno en la ejecución de gasto en el Ministerio de 
Vivienda Construcción y Saneamiento 2014-2015” donde señala:  
“Que luego de su aplicación del instrumento de recolección de datos procedió 
a su sistematización, siendo importante señalar que aunque se trate de una 
variable cualitativa de carácter ordinal el diseño de la investigación fue de carácter 
cuantitativo dando como resultado que de los 100 sujetos encuestados un 78% 
señala que la aplicación del Control Interno en la ejecución del gasto del 
Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento año 2014 – 2015 fue de 
carácter Regular, asimismo un 21% indica que fue Buena y un 1% que fue mala.” 
Al respecto, (CHOQUEHUANCA, 2016) en su tesis para optar el título de 
contador público en la Universidad Nacional del Altiplano, denominado: 
“Incidencia del control interno en la ejecución presupuestario de gastos en la 
Municipalidad distrital de Asillo, periodos 2014 - 2015”. El autor entre sus 
conclusiones, formula lo siguiente: Se llegó a la conclusión, mediante los cuadros 
N° 01 al 07 y los gráficos N° 01 al 07 refleja la situación de la gestión municipal, la 
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deficiente aplicación del proceso del control interno puesto que 80% no tiene 
conocimiento sobre la aplicación de los procesos de control interno, debido a que 
los servidores y funcionarios no cumplen con el perfil que exige el cargo, no 
cumplen con la normatividad y con la experiencia en la Administración Pública, y 
solo el 20% muestra conocimiento en este tema, lo que indica que si implementan 
el proceso de control interno, esto implica que se encuentra en proceso de inicio 
de implementación, lo que determina que la gestión municipal del distrito de Asillo 
la aplicación de control interno sea satisfactorio. 
Según (GUTIERREZ, 2014) En su tesis para optar el título profesional de 
contador público en la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann – Tacna, 
denominada: “Control interno en la ejecución presupuestaria y su influencia en la 
eficiencia del gasto público en la Municipalidad del distrito alto de la alianza, año 
2014”, el autor entre sus conclusiones, formula lo siguiente: “El control interno en 
la ejecución presupuestaria influye significativamente en la eficiencia del gasto 
público en la Municipalidad Distrital Alto de la Alianza, año 2014”, debido a que el 
coeficiente Rho de Spearman es 0,730 y el valor p es 0,00 < que el nivel de 
significancia α.0,05. 
Para (Espinoza Y. Z., 2014) en su tesis para optar el grado académico de 
magister en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos-UNMSM / Lima-Perú, 
denominada: "Control interno en la ejecución de gastos de inversión de la 
Municipalidad de Independencia - Ancash". la autora entre sus conclusiones, 
formula lo siguiente: “La Municipalidad Distrital de Independencia en Ancash 
presentó un deficiente sistema de control interno respecto a la ejecución de los 
proyectos de inversión durante el periodo 2007 – 2011; debido a que factores, 
tales como: el incumplimiento de política y normas establecidas, la falta de 
publicación y actualización de las directivas y  normas internas existentes, la falta 
de control de sus recursos destinados para proyectos de inversión, y la 
contratación directa del personal en su mayoría sin realizar convocatorias 
públicas; afectaron negativamente la aplicación de las políticas de control interno 
en la ejecución de gastos de proyectos de inversión.” 
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Según (PAUCAR MOLINA, 2015) en su tesis para optar el título de contador 
público, en la Universidad Católica los ángeles Chimbote, denominado: “El control 
interno y su incidencia en la ejecución de gastos en la Municipalidad distrital de 
Olleros – 2014”. la autora entre sus conclusiones, formulo lo siguiente: “El estudio 
de investigación realizado ha determinado la existencia de deficiencias en el 
control interno en el proceso de ejecución de gastos, las mismas que afectan la 
ética, prudencia y transparencia de la gestión y tienen que superarse con la 
implementación de un sistema de control interno para la Municipalidad Distrital de 
Olleros, en el marco de las normas de control interno para el sector público, el 
informe coso y los nuevos paradigmas de gestión y control institucional; con lo 
cual se va a obtener información presupuestal, financiera, económica y 
patrimonial oportuna y razonable para una adecuada gestión municipal.” 
Por otro lado (CENTENO ANCCASI, 2015) en su tesis para optar el título de 
contador público en la Universidad Nacional del Centro del Perú, denominado: 
“Control interno y su incidencia en la optimización de los recursos en la ejecución 
de gastos de los Gobiernos Locales de la provincia de Huancavelica” la autora 
entre sus conclusiones, formulo lo siguiente:  
- Se determinó que el control interno influye positivamente en la optimización 
de la ejecución de los gastos en los Gobiernos Locales de la Provincia de 
Huancavelica, esto es; cuando el control interno se implemente de manera 
fundamentada permitirá ser utilizado como herramienta de evaluación estratégica 
que coadyuve a la buena toma de decisiones administrativas, promoviendo 
eficiencia y mejora continua en el desarrollo de las actividades de los Gobiernos 
locales de la Provincia de Huancavelica. 
      - Se determinó que las fases de control interno permite la certificación positiva 
del gasto permanente en los Gobiernos Locales de la Provincia de Huancavelica, 
esto es; cuando el control previo, concurrente y posterior se lleva a cabo de 
manera objetiva; observando en forma crítica, sí se ha respetado los criterios para 
la ejecución de los gastos y que las deficiencias encontradas sean tomadas en 
cuenta al momento de la planificación de las actividades de los gobiernos locales 
con la finalidad de ser superadas.  
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- Se determinó que los tipos de control interno permite el cumplimiento 
positivo de la ejecución presupuestaria del gasto en los Gobiernos Locales de la 
Provincia de Huancavelica, esto es; cuando los gobiernos locales cuenten con 
directivas de gestión donde incluya las fases de control previo, concurrente y 
posterior. 
      - Se determinó que los elementos de control interno permiten el cumplimiento 
positivo de la ejecución financiera de los gastos en los Gobiernos Locales de la 
Provincia de Huancavelica, esto es; cuando los gobiernos locales cuenten con un 
manual de control interno que incorpore mecanismos para la ejecución financiera 
de los gastos de los gobiernos locales.” 
Seguidamente (Calderón, 2014) en su tesis para optar el título de contador 
público en la Universidad Nacional de Cajamarca, denominado: "Control interno 
en la ejecución presupuestal del gasto público en la Municipalidad Distrital de 
Llacanora años 2012 - 2013" concluye:  
“- En la Municipalidad Distrital de Llacanora durante los años 2012 y 2013 se 
aplicaron acciones de control interno de una manera inadecuada, ya que en 
muchas ocasiones no se tomó en cuenta la capacidad del financiamiento para la 
ejecución presupuestal que verifique todas las operaciones que conllevan al gasto 
público, de acuerdo a las normas y técnicas establecidas por la Contraloría 
General de la República. Por otro lado, las acciones que si se tomaron en cuenta 
consintieron en que se realizó en forma periódica y puntual la presentación de 
rendición de cuentas, memorias anuales y el seguimiento a todo tipo de 
documentación vinculada con la ejecución presupuestal del gasto público en la 
Municipalidad Distrital de Llacanora. 
- La causa principal que limitó la implementación efectiva del control interno 
durante los años 2012 y 2013 dependió en elevado grado a los aspectos políticos 
como son: falta de voluntad y compromiso del Alcalde y los funcionarios, intereses 
políticos, es decir, la ejecución del presupuesto del gasto público de acuerdo a lo 
que dispone la autoridad en función a sus prioridades y beneficios; afectando al 
logro de objetivos y metas como parte de la misión y visión institucionales en los 
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procesos de la ejecución presupuestal del gasto público en la Municipalidad 
Distrital de Llacanora.  
- Con el fortalecimiento de las prácticas del control interno durante los años 
2012 y 2013, habría mejorado la capacidad del gasto público e incrementado el 
nivel de ejecución presupuestal en la Municipalidad Distrital de Llacanora de 
acuerdo a la aceptación de todos los funcionarios encuestados; sin embargo al no 
designar un presupuesto orientado al desarrollo de las capacidades del personal 
que sepa aplicar y adaptarse a las políticas y procedimientos de control interno, 
no se ha podido prevenir y verificar oportunamente el cumplimiento de las metas y 
resultados obtenidos a fin de contribuir con el mejoramiento de sus actividades y 
la optimización del gasto público.  
- Los resultados de aplicar acciones correctivas oportunas del control interno 
durante los años 20 12 y 20 13 fueron relevantes en los procesos de la ejecución 
presupuestal pues con ello se evitó que se produzcan las posibles desviaciones 
en la ejecución del gasto en la Municipalidad Distrital de Llacanora de acuerdo a 
los resultados de la encuesta, sin embargo con los datos publicados por el MEF, 
se muestra un retraso en la ejecución presupuestal cuyo diferencia es de 5.9% de 
una año a otro, de lo cual se puede deducir que realmente no se aplicaron las 
acciones correctivas oportunas para mejorar la ejecución de gasto público.” 
Asimismo, (Catalán, 2014) en su “tesis para optar el grado de Magíster en 
Ciencia Política y Gobierno con mención Gerencia Pública en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú”, denominado: “El control interno: herramienta 
indispensable para el fortalecimiento de las capacidades de la Gerencia Pública 
de hoy” la autora entre sus conclusiones, formulo lo siguiente:  
“El actual concepto de Control Interno se enmarca dentro de una perspectiva 
de control integral, donde la supervisión de la gestión pública y la verificación del 
cumplimiento de las normas legales, se realiza a nivel interno y externo de una 
entidad. El Control Interno, busca que la Alta Dirección, los gerentes y personal de 
cada entidad, efectúen acciones de cautela previa, simultánea y posterior a sus 
actividades, con la finalidad de que el uso de sus recursos, bienes y operaciones, 
este orientado a la consecución de los objetivos, metas y misión de cada entidad, 
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y además concluye que La Contraloría General, como órgano técnico competente 
en materia de control gubernamental, ha establecido que sobre la base de una 
gestión de riesgos las entidades deben implementar los controles internos que 
sean necesarios para la consecución de los objetivos, metas y misión 
institucional, lo cual además favorece el cumplimiento de objetivos gerenciales 
relacionados con el buen manejo de los recursos públicos, destacándose entre 
ellos la transparencia, la organización interna, la rendición de cuentas y el control 
posterior.” 
Para (Domingo, 2008) En su tesis para optar el título profesional de contador 
público en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, denominada: 
"Control Interno y su incidencia en la ejecución de gastos en la Municipalidad 
Provincial de Huamanga períodos: 2006 - 2007", señala:  
“Quien ha recopilado información sobre los informes de Auditoría en la 
evaluación del Sistema de Control Interno aplicado a responsables de los órganos 
de gobierno, dirección, control, asesoramiento y apoyo valiéndose del análisis 
documental, este trabajo de investigación ha buscado responder a la pregunta 
¿De qué manera el Control Interno incide en la optimización de los recursos en la 
ejecución de gastos en la Municipalidad Provincial de Huamanga?, para ello se 
planteó el objetivo de Analizar la incidencia del Control Interno en la optimización 
de los recursos en la ejecución de gastos en la Municipalidad Provincial de 
Huamanga; planteando la hipótesis general el Control Interno incide escasamente 
en la optimización de los recursos en la ejecución de gastos en la Municipalidad 
Provincial de Huamanga, por cuanto no se aplica de manera integral y coherente 
los principios, sistemas y procedimientos técnicos de Control; complementado con 
el desinterés del personal administrativo en el ejercicio de sus funciones, en forma 
transparente y con eficacia.” 
Y según (Campos Guevara, 2003) en su tesis para optar el grado académico 
de Magister en contabilidad en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
denominado: “los procesos de control interno en el departamento de ejecución 
presupuestal de una institución del estado” concluyo lo siguiente:   
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“Con relación a la ejecución Presupuestal las políticas utilizadas en el control 
interno son coherentes, observándose las normas y procedimientos en todas las 
actividades del proceso de abastecimientos, influyendo favorablemente en el 
trabajo que se efectúa; sin embargo, se amerita un manual para su ejecución. 
Los objetivos que se establecen para el control interno, se alcanzan en forma 
satisfactoria lo cual permite que la gestión en el Departamento de Ejecución 
presupuestal sea la adecuada conforme a lo esperado. 
El planeamiento que se desarrolla en el departamento de ejecución 
presupuestal viene ayudando a la gestión en esta organización, teniendo gran 
influencia en la obtención de resultados, ya que se tiene pleno conocimiento del 
organismo y se evita que ocurran distorsiones en el sistema; por consiguiente, es 
la etapa más importante del proceso de control (…)” 
Seguidamente  (Crispín Llantoy, 2015) en su tesis para optar el Grado 
Académico de Maestría en Contabilidad y Finanzas mención Auditoria Integral en 
la Unidad de Postgrado de la Facultad de Contabilidad de la Universidad Nacional 
del Centro del Perú, tema denominado: “Control Interno Gubernamental y la 
eficiente ejecución presupuestal del Gobierno Regional de Huancavelica", señala: 
“El tema de investigación va dirigido para demostrar como el Control Interno 
Gubernamental influye en la eficiente ejecución presupuestal del Gobierno 
Regional de Huancavelica, y para este planteamiento surge la necesidad de 
considerar la importancia que tiene el control interno a fin de elevar los niveles de 
productividad, excelencia y ejecución presupuestal del Gobierno Regional, por el 
cual en el presente trabajo también se plantea que un buen y adecuado control 
interno no constituye garantía de que no puedan ocurrir retrasos en la ejecución 
por irregularidades, por otra parte, en un ambiente de creciente globalización e 
interdependencia económica es claro que los gobiernos necesitan urgentemente 
aumentar su ejecución presupuestal y con ello la credibilidad en el ámbito 
nacional e internacional para asegurar una estabilidad macroeconómica, mayor 
inversión y crecimiento de alta calidad, el planteamiento que hace el autor en este 
trabajo de investigación es ¿Qué impacto tiene el Control Interno Gubernamental 
en la eficiente ejecución presupuestal del Gobierno Regional de Huancavelica? 
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para esto se propone el objetivo de Determinar qué impacto tiene el Control 
Interno Gubernamental en la eficiente ejecución presupuestal del Gobierno 
Regional de Huancavelica”; y la hipótesis a demostrar es el Control Interno 
Gubernamental tiene un alto impacto en la eficiente ejecución presupuesta! del 
Gobierno Regional de Huancavelica.” 
Por otro lado (Calampa, 2016) En su tesis para optar el grado de maestro en 
contabilidad con mención en auditoria, en la Universidad Católica los Ángeles 
Chimbote Facultad de Ciencias Contables y administrativas, tesis denominada: “El 
control interno y su influencia en la gestión de las unidades de adquisición de las 
instituciones públicas de salud del Perú: caso hospital Es salud de la red 
asistencial madre de dios, 2015”. Nos señala que “Se estima que el seguimiento 
del Control Interno, va a minimizar las deficiencias mejorando los resultados de la 
gestión, racionalizar el uso de los recursos propios, que coadyuven el 
cumplimiento de políticas, planes y normas”. 
Pero (Espinoza, 2013) En la tesis con la que logra optar su título profesional 
denominada: “El control interno en la gestión administrativa de la subgerencia de 
tesorería de la municipalidad de chorrillos”, destaca principalmente que “El titular, 
funcionarios y todo el personal de la entidad son responsables de la aplicación y 
supervisión del Control Interno, así como en mantener una estructura sólida del 
Control Interno que promueva el logro de sus objetivos, así como la eficiencia, 
eficacia y economía de las operaciones”. 
1.2.3. Antecedentes Locales 
En el trabajo de investigación de (Heredia, 2017) En su tesis para optar El 
Grado de Magister en Gestión Pública presentada a la Universidad Cesar Vallejo; 
titulada: “El Control Interno y la Eficacia de la Ejecución Presupuestal del 
Gobierno Regional de Madre de Dios - 2015”; concluyendo lo siguiente: 
- Existe una relación alta y significativa entre el Control Interno y la Eficacia 
de la ejecución presupuestal del Gobierno Regional de Madre de Dios, por cuanto 
el índice de correlación es de 0,891 para el coeficiente R de Pearson, que implica 
un coeficiente de determinación r2 de 0,793, es decir que con una probabilidad 
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mayor al 95%, el Control Interno repercute en la Eficacia de la Ejecución 
Presupuestal en un 0,793%. 
- Existe un bajo Control Interno en el Gobierno Regional de Madre de Dios, 
según la percepción de los trabajadores administrativos y funcionarios, puesto 
que llega a una puntuación de 54,94 de un total de 105 puntos, es decir que el 
Control Interno se sitúa en un 52,32 % de los parámetros establecidos para un 
muy buen Control Interno. 
- Existe una regular eficacia de la ejecución presupuestal en el Gobierno 
Regional de Madre de Dios 2015, por cuanto la opinión de los trabajadores 
administrativos y funcionarios llega a una puntuación de 56,11 de unos 105 
puntos, es decir, la eficacia de la ejecución presupuestal alcanza a un 53,43 % de 
los parámetros establecidos para una muy buena eficacia de la ejecución 
presupuestal para los trabajadores y funcionarios. 
- la  dimensión estructura del control interno tiene mayor incidencia en la 
Eficacia de la ejecución presupuestal del Gobierno Regional Madre de Dios - 
2015, esto debido a que el coeficiente de correlación para la distribución de la 
estructura de control interno con la eficacia de la ejecución presupuestal es  0,823 
obteniendo un coeficiente de determinación de 0,677 lo cual significa que con una 
significancia menor al 5%, (α=0,002) la eficacia de la ejecución presupuestal 
depende de la estructura de control interno en un 67,7%., en comparación de los 
demás resultados el control interno tiene un coeficiente de determinación de 
57,3% y de 58,0% respectivamente. 
Para (QUISPE MAMANI, 2017) en su tesis para optar el título de contador 
público en la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, denominada: “El 
control interno y su incidencia en la calidad de servicio de la unidad de almacén 
de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, año 2017” concluyendo 
lo siguiente: El control interno incide de manera significativa en la calidad de 
servicio de la Unidad de Almacén de la Universidad Nacional Amazónica de 
Madre de Dios durante el presente año; esto se debe a que el personal 
responsable de esta unidad y las áreas usuarias no realizan de forma efectiva el 
control interno, asimismo no realizan la supervisión y control de la documentación 
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y los planes para las adquisiciones y contrataciones, que sirven como instrumento 
para el desarrollo de sus actividades, esta responsabilidad no solo recae en la 
Unidad de Almacén, sino que también es responsabilidad de cada usuario hacer 
seguimiento y monitoreo del procedimiento de atención o compra de su pedido, 
esta situación ocasiona una calidad de servicio inadecuada, lográndose 
evidenciar en la presente investigación. 
Asimismo tenemos el estadio realizador por (Challco Vergara, 2017) en su 
estudio titulado “El control interno y su eficacia en la ejecución presupuestal de 
recursos ordinarios de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios 
2017” para optar el grado de maestro en gestión pública un estudio descriptivo 
correlacional de corte transversal llego a las siguientes conclusiones; 
1. Existe una relación significativa entre el Control Interno y la Eficacia de la 
ejecución presupuestal de Recursos Ordinarios de la Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de Dios 2017, puesto que se obtuvo un valor p-significancia 
de 0.000 menor a 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
alterna lo cual indica que existe una relación significativa entre el Control Interno y 
la Eficacia en la Ejecución Presupuestal de Recursos Ordinarios de la Universidad 
Nacional Amazónica de Madre de Dios 2017. 
2. El Control Interno de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios 
2017 opera en un nivel regular, según la percepción de los trabajadores 
administrativos ya que el resultado de la media muestral para el nivel del control 
interno llega a 76,18 puntos, este se encuentra dentro de los parámetros 
establecidos para encontrarse en un nivel regular. 
3. Existe un nivel regular en la Eficacia en la Ejecución Presupuestal de 
Recursos Ordinarios en la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios 
2017, puesto que el resultado de la media muestral para el nivel de la eficacia de 
la ejecución presupuestal llega a 86,74 puntos, este se encuentra dentro de los 
parámetros establecidos para encontrarse en un nivel regular, por lo tanto, se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
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4. Las Actividades de control gerencial tiene mayor incidencia en la eficacia 
de la ejecución presupuestal de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de 
Dios 2017,puesto que el índice de correlación es de 0,952 para el coeficiente R de 
Pearson, que implica un coeficiente de determinación r2 (Nagelkerke) de 0,9063, 
lo cual significa que con una significación menor al 5% (alfa= 0,000) la eficacia de 
la ejecución presupuestal depende de las actividades de control gerencial en un 
90,63 %, siendo el mayor porcentaje en comparación con las demás 
comparaciones cruzadas. 
Consideramos también la investigación realizada por (De la Peña Alvarez, 
2016) que tiene como título: “Control interno y las Contrataciones directas de la 
Municipalidad Provincial de Tahuamanu, período 2016” es una investigación 
descriptiva correlacional de corte transversal en donde llego a las siguientes 
conclusiones: 
1. Existe una relación alta y significativa entre el control interno y las 
contrataciones directas de la Municipalidad Provincial de Tahuamanu, por cuanto 
el índice de correlación es de 0,865 para el coeficiente R de Pearson, que implica 
un coeficiente de determinación r2 de 0,748; es decir, que con una probabilidad 
mayor al 95%, el control interno repercute en las contrataciones directas en un 
74,8%. 
2. Existe un regular control interno en la Municipalidad Provincial de 
Tahuamanu 2016, según la percepción de los servidores y funcionarios; puesto 
que, llega a una puntuación de 84,07 de un total de 140 puntos; es decir, el 
control interno se encuentra en un 60,05 % de los parámetros establecidos para 
un muy buen control interno. 
3. Existe regulares contrataciones directas en la en la Municipalidad Provincial 
de Tahuamanu 2016, por cuanto la opinión de los servidores y funcionarios llega a 
una puntuación de 58.26 de unos 100 puntos; es decir, las contrataciones directas 
solamente alcanzan a un 58,26 % de los parámetros establecidos para una muy 
buena contratación directa. 
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4. La dimensión las Obligaciones y responsabilidades de los funcionarios y 
servidores públicos en la implementación del SCI, tiene mayor Incidencia en las 
contrataciones Directas de la Municipalidad Provincial de Tahuamanu 2016, 
debido a que el R de Pearson es 0.869, obteniendo un coeficiente de 
determinación r2 (Nagelkerke) de 0,755; lo cual significa que con una significación 
menor al 5% (alfa= 0,000); las contrataciones directas depende de la dimensión 
Obligaciones y responsabilidades de los funcionarios y servidores públicos en la 
implementación del SCI en un 75,5%, en comparación de los demás resultados 
como es del sistema de control interno que tienen un coeficiente de determinación 
de 26,5%. 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 El control interno 
Origen del control interno 
En relación con la teoría, (Chaurero, 2008) señala: 
“El origen del Control Interno, suele ubicarse en el tiempo con el surgimiento 
de la partida doble, que fue una de las medidas de control, pero no fue hasta fines 
del siglo XIX que los hombres de negocios se preocuparon por formar y 
establecer sistemas adecuados para la protección de sus intereses. 
A finales de este siglo, como consecuencia del notable aumento de la 
producción, los propietarios de los negocios se vieron imposibilitados de continuar 
atendiendo personalmente los problemas productivos, comerciales y 
administrativos, viéndose forzados a delegar funciones dentro de la organización 
conjuntamente con la creación de sistemas y procedimientos que previeran o 
disminuyeran fraudes o errores, debido a esto comenzó a hacerse sentir la 
necesidad de llevar a cabo un control sobre la gestión de los negocios, ya que se 
había prestado más atención a la fase de producción y comercialización que a la 
fase administrativa u organizativa, reconociéndose la necesidad de crear e 
implementar sistemas de control como consecuencia del importante crecimiento 
operado dentro de las entidades.” 
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Orientaciones básicas para el fortalecimiento del Control Interno en Gobierno 
Locales, la Contraloría General de la (República C. G., 2010) señala:  
Definición del control interno 
“Desde el punto de vista del ciclo gerencial y de sus funciones, el control se 
define como “la medición y corrección del desempeño a fin de garantizar que se 
han cumplido los objetivos de la entidad y los planes ideados para alcanzarlos”1. 
Para Robbins/Coulter, el control como función de la administración consiste en 
“Vigilar el desempeño actual, compararlo con una norma y emprender las 
acciones que hicieran falta”. 
Según las Normas de Control Interno2, el concepto de control abarca lo 
siguiente: 
El Control Interno es un “proceso integral efectuado por el titular, funcionarios 
y servidores de una entidad, diseñado para enfrentar los riesgos y para asegurar 
que se alcancen los siguientes objetivos gerenciales: 
nsparencia y economía en las 
operaciones de la entidad, así como en la calidad de los servicios públicos 
que presta.” 
de pérdida, deterioro, uso indebido de los mismos y actos ilegales, así como 
contra todo hecho irregular o situación que pudiera afectarlos. 
 
 
 valores institucionales. 
cuentas sobre la misión u objetivo que les haya sido encargado, así como 
sobre los fondos y bienes públicos que les hayan sido asignados” 
                                                          
1
 Administración, Una perspectiva global, Harold Koontz y Heinz Weihrich, México. McGraw Hill. 1994. 
2
 Aprobadas mediante Resolución de Contraloría General N°320-2006-CG publicado el 03.11.2006. Definición incorporada 
por INTOSAI en el marco del XVIII INCOSAI realizado el año 2004 en Budapest. 
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Nótese que, en la definición misma de Control Interno, se encuentran 
comprometidos el Titular de la entidad, los funcionarios y los servidores de las 
entidades. Asimismo, este concepto está estrechamente vinculado con la misión y 
los objetivos de la entidad. 
 
 
Tipos de control interno 
“Existen tres tipos de Control Interno diferenciados y complementarios a la 
vez, que se ejecutan antes, durante y después de los procesos o acciones que 
realiza una entidad del Estado: 
En el siguiente cuadro se describen las similitudes y diferencias entre estos 
tipos de control:” 




Definición de los tipos de control  
Existen tres tipos de Control Interno diferenciados y complementarios a la vez, 
que se ejecutan antes, durante y después de los procesos o acciones que realiza 
la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios  
 
 
a) Control Previo   
“Es el conjunto de acciones de cautela que se realizan antes de la ejecución 
de los procesos u operaciones, lo aplica el titular, los Funcionarios y los 
Servidores, sobre la base de las normas que rigen las actividades de la 
organización, los procedimientos establecidos, los reglamentos y los planes 
institucionales.”  
b) Control Simultáneo  
“Es el conjunto de acciones de cautela que se realizan durante la ejecución de 
los procesos u operaciones, lo aplica el titular, los Funcionarios y los Servidores, 
sobre la base de las normas que rigen las actividades de la organización, los 
procedimientos establecidos, los reglamentos y los planes institucionales.” 
c) Control Posterior  
“Es el conjunto de acciones de cautela que se realizan después de la 
ejecución de los procesos y operaciones, El responsable superior, el funcionario o 
servidor ejecutor en función del cumplimiento de las funciones establecidas. Es 
realizado también por el Órgano de Control Institucional – OCI según los planes y 
programas anuales.” 
Quiénes se encargan del Control Interno 
“Tal como señala el concepto de Control Interno, las funciones del mismo son 
principalmente responsabilidad del titular, de los funcionarios y de los servidores 
de la entidad. Aunque con distinto énfasis y de acuerdo a las funciones de cada 
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uno, la aplicación del control interno requiere de parte de todos ellos, un 
compromiso, una planificación sistemática y la verificación del cumplimiento de las 
tareas asignadas. 
A nivel de roles, podríamos mencionar las siguientes funciones: 






institucional, a la rendición de cuentas y a las prácticas de control. 
Rol de los funcionarios 
ue afectan el cumplimiento de la misión y el 
logro de los objetivos institucionales. 
 
base a las acciones de control interno preventivo. 
que le competen en el marco del plan de implementación. 
gerencias. 
 integrar al personal en torno a la práctica cotidiana del control 
interno haciéndoles ver su importancia para el desempeño institucional. 
sobre las mismas para su aplicación. 
istematizar y preservar la información generada como consecuencia de la 
implementación del control interno. 
Rol de los servidores 
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logro de los objetivos específicos encargados. 
Proponer iniciativas de solución a los problemas identificados. 




Además, los deberes del responsable y los directores de la organización, 
referentes a la constitución y ejercicio del control Interno, son:  
a) “Cuidar la apropiada consecución de los puestos y acciones de la 
institución y de las oficinas que se hallan bajo su competencia, bajo el 
amparo de las normas legales y técnicas que le sean aplicable.  
b) Instaurar y corregir las disposiciones de Control Interno, contrastando la 
seguridad de la atención en su adecuada oportunidad, cumpliendo con sus 
objetivos.  
c) Expresar y conservar integridad con valores morales y éticos, durante el 
desarrollo de sus funciones, fomentándolos en toda la institución.  
d) Evidenciar y difundir interiormente los lineamientos, procedimientos y 
demás políticas de gestión y Control Interno, concernientes, teniéndose 
también estas consideraciones:  
i. La capacidad y compromiso de todas las áreas prácticas encargados de la 
legalización y conformidad de las acciones y actividades de la institución.  
ii. El resguardo y mantenimiento de los recursos y patrimonios de la 
institución.  
iii. La realización y sustento de los desembolsos, colocaciones, negociaciones 
y cualquier otra forma de egreso monetario habitual.  
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iv. Instituir que los registros proporcionados sean en concordancia con las 
negociaciones u actividades de la institución, debiendo tener su 
conformidad.  
v. Las técnicas de proceso, práctica y control de la comunicación, registro y 
documentos de la institución.  
vi. Ordenar prontamente las gestiones correctoras acertadas, ante cualquier 
certidumbre de desviación o anomalías.  
vii. Implantar pertinentemente los encargos y disposiciones formuladas en la 
institución (reporte de auto-evaluación), las áreas del sistema nacional de 
control, entre demás órganos de inspección que comprenda.  
viii. Formular políticas determinadas adaptables a su institución, conforme a 
su ambiente, organización y puestos, hacia la atención u ordenamiento del 
control interno en los órganos importantes de las actividades 
administrativas y operativas, generando el recurso y el soporte preciso para 
su adecuado ejercicio”. 
Beneficios de aplicar el Control Interno en las entidades 
“Ningún proceso o práctica gerencial que se aplique en las entidades públicas 
está completo sin la incorporación del control interno; los beneficios que éste trae 
consigo son diversos:” 
“
institucionales: la misión y los objetivos de las entidades constituyen la razón de 
su existencia; sin ellos, los procesos, acciones y recursos que asignemos no 
tendrían ningún sentido ni finalidad. El control interno, como función y práctica 
cotidiana, permite cautelar y verificar que los objetivos se cumplan en la medida 
de lo planificado y de acuerdo con las necesidades de la población.” 
“  al 
advertir riesgos y plantear medidas correctivas antes y durante la ejecución de los 
procesos y operaciones, el control interno contribuye a una mayor eficiencia en el 
uso de los recursos que por lo general son escasos en las entidades. Por ejemplo, 
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un buen control preventivo podría evitar, por ejemplo, las paralizaciones de una 
obra; los procesos de selección declarados desiertos; los contratos mal 
elaborados; la deficiente calidad de los bienes adquiridos; los pagos realizados sin 
el debido sustento o sin la autorización debida; entre muchos otros casos que 
terminan generando sobrecostos a la institución.” 
“
y destrezas en los gestores públicos: dado que el control interno preventivo, 
funciona como sensor de errores y desviaciones, además de proponer medidas 
correctivas. Asimismo, mejora las prácticas gerenciales y operativas, permite 
reenfocar los conceptos y metodologías, desarrollando así nuevas habilidades en 
los funcionarios y servidores de la entidad. Por ejemplo, en un proceso de 
selección, el control interno enseñaría la mejor manera de determinar los precios 
referenciales; de indagar la presencia de potenciales postores en el mercado; de 
elaborar mejor las bases; y de planificar el proceso de manera oportuna y como lo 
requiere el usuario.” 
“ “El control interno promueve una cultura orientada al buen 
desempeño y la ética en la acción pública: El desarrollo de mecanismos de 
control y su verificación previa y simultánea, trae como consecuencia la mejora 
del desempeño institucional y promueve una “cultura del logro” en los gestores 
públicos. Su práctica promueve la ética en la acción pública, en la medida que 
desarrolla conciencia respecto al compromiso con la misión y en tanto limita 
potenciales prácticas irregulares. (p. 17,18,19,20 y 21)” 
Según la contraloría General de la (República C. G., 2014) sobre el Marco 
Conceptual de Control Interno, donde señala: 
“El Control Interno en las entidades del sector público debe ser entendido 
dentro del contexto de sus características específicas en comparación con las 
organizaciones privadas; es decir, tomando en cuenta a) su enfoque para lograr 
objetivos sociales o políticos; b) la utilización de los fondos públicos; c) la 
importancia del ciclo presupuestario y de planeamiento, y d) la complejidad de su 
funcionamiento. Esto significa hacer un balance entre los valores tradicionales 
como la legalidad, la integridad y la transparencia, presentes por su naturaleza en 
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los asuntos públicos y los valores gerenciales modernos como la eficiencia y la 
eficacia.” 
“Las entidades públicas requieren del cumplimiento de normativas (que 
dependiendo de las funciones asignadas o de los sistemas administrativos 
pueden ser abundantes y especializadas). En éstas, se reglamenta la gestión de 
la entidad y la forma de operar. Los ejemplos incluyen la ley de presupuesto, los 
tratados internacionales, la ley general de contratación pública, las leyes sobre la 
administración y gestión pública, la ley de contabilidad, la ley de derechos civiles y 
protección del medio ambiente, las regulaciones sobre el manejo de los impuestos 
y las acciones que eviten el fraude y la corrupción.” (p. 19) 
Objetivos del Control Interno en el sector público 
Los objetivos del Control Interno para el Sector Público son los siguientes:” 
a) Gestión Pública 
Busca promover la efectividad, eficiencia y economía de las operaciones 
y obtener la eficacia en los servicios. 
“Este objetivo está relacionado con los controles internos que adopta la 
entidad pública para asegurar que se ejecuten las operaciones, de acuerdo a 
criterios de efectividad, eficiencia y economía. 
La efectividad tiene relación directa con el logro de los objetivos y metas 
programadas. 
La eficiencia se refiere a la relación existente entre los bienes o servicios 
producidos y los recursos utilizados para producirlos 
La economía se refiere a los términos y condiciones bajo los cuales se 
adquieren recursos físicos, financieros y humanos, en cantidad y calidad 
apropiada y al menor costo posible. 
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Estos controles comprenden los procesos de planeación, organización, 
dirección y control de las operaciones de la entidad, así como los sistemas de 
medición de rendimiento y monitoreo de las actividades ejecutadas. 
Este control interno en el sector público debe permitir promover mejoras en 
las actividades que desarrollan las entidades públicas y proporcionar mayor 
satisfacción en el público, menos defectos y desperdicios, mayor productividad y 
menores costos en los servicios.” 
 
 
“b) Lucha Anticorrupción 
Busca proteger y conservar los recursos contra cualquier pérdida, 
dispendio, uso indebido, acto irregular o ilegal. 
Este objetivo está relacionado con las medidas adoptadas por la entidad 
pública para prevenir o detectar operaciones no autorizadas, acceso no 
autorizado a recursos o apropiaciones indebidas, que podrían resultar en pérdidas 
significativas para la entidad, incluyendo los casos de dispendio, irregularidad o 
uso ilegal de recursos.” 
“c) Legalidad 
Busca cumplir las leyes, reglamentos y normas gubernamentales. 
Este objetivo está relacionado con el hecho que la entidad pública, mediante 
el dictado de políticas y procedimientos específicos, asegura que el uso de los 
recursos públicos sea consistente con las disposiciones establecidas en las leyes 
y reglamentos y concordante con las normas relacionadas con la gestión 
gubernamental; así como con el cumplimiento de sus competencias y funciones.” 
“d) Rendición de Cuentas y Acceso a la Información Pública 




Este objetivo está relacionado con las políticas, métodos y procedimientos 
dispuestos por la entidad pública para asegurar que su información elaborada sea 
válida y confiable y revelada razonablemente en los informes. 
Una información es válida y confiable porque se refiere a operaciones o 
actividades que ocurrieron realmente y porque cumple con las condiciones 
necesarias para ser considerada como tal. 
Una información confiable es aquella que brinda confianza a quien la utiliza.” 
(p. 20 y 21) 
Normativa de Control Interno en el sector público y organización de la 
administración pública  
“De acuerdo a la normativa, el Control Interno gubernamental en el Perú está 
enfocado a brindar una seguridad razonable para que las entidades públicas 
cumplan con su misión, y adquiere relevancia como una herramienta a través de 
la cual se controla y organiza la administración pública, en busca de la 
consecución de los objetivos, y, por ende, el cumplimiento de los fines esenciales 
del Estado y la satisfacción de la ciudadanía frente a la prestación de productos y 
servicios públicos.” 




Fuente: Normativa de Control Interno en el sector público y organización de la administración pública  
Según el orden de jerarquía, las normas vigentes han orientado la 
implementación del Control Interno en las entidades públicas. La CGR ha 
promovido el desarrollo progresivo emitiendo instrumentos técnicos con el fin de 
que las entidades puedan disponer de mayores elementos para el fortalecimiento 
del Control Interno. 
Constitución Política del Perú aprobado por el (CONGRESO, 1993) 
Artículo 82°. - 
“La Contraloría General de la república es una entidad descentralizada de 
derecho público que goza de autonomía conforme a su ley orgánica. Es el Órgano 
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Superior del Sistema Nacional de Control. Supervisa la legalidad de la ejecución 
del presupuesto del estado, de las operaciones de la deuda pública y de los actos 
de las instituciones sujetas a control. (…)” 
Ley n° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 
Contraloría General de la República 
“Artículo 7.- Control Interno  
El control interno comprende las acciones de cautela previa, simultánea y de 
verificación posterior que realiza la entidad sujeta a control, con la finalidad que la 
gestión de sus recursos, bienes y operaciones se efectúe correcta y 
eficientemente. Su ejercicio es previo, simultáneo y posterior. 
El control interno previo y simultáneo compete exclusivamente a las 
autoridades, funcionarios y servidores públicos de las entidades como 
responsabilidad propia de las funciones que le son inherentes, sobre la base de 
las normas que rigen las actividades de la organización y los procedimientos 
establecidos en sus planes, reglamentos, manuales y disposiciones 
institucionales, los que contienen las políticas y métodos de autorización, registro, 
verificación, evaluación, seguridad y protección. 
El control interno posterior es ejercido por los responsables superiores del 
servidor o funcionario ejecutor, en función del cumplimiento de las disposiciones 
establecidas, así como por el órgano de control institucional según sus planes y 
programas anuales, evaluando y verificando los aspectos administrativos del uso 
de los recursos y bienes del Estado, así como la gestión y ejecución llevadas a 
cabo, en relación con las metas trazadas y resultados obtenidos.  
Es responsabilidad del Titular de la entidad fomentar y supervisar el 
funcionamiento y confiabilidad del control interno para la evaluación de la gestión 
y el efectivo ejercicio de la rendición de cuentas, propendiendo a que éste 
contribuya con el logro de la misión y objetivos de la entidad a su cargo. 
El Titular de la entidad está obligado a definir las políticas institucionales en 
los planes y/o programas anuales que se formulen, los que serán objeto de las 
verificaciones a que se refiere esta Ley. (…)” (república, 2002) 
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LEY Nª 28716, Ley del control interno de las entidades del Estado 
Artículo 5º.- Funcionamiento del control interno 
“El funcionamiento del control interno es continuo, dinámico y alcanza a la 
totalidad de la organización y actividades institucionales, desarrollándose en 
forma previa, simultánea o posterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 
7º de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 
Contraloría General de la República. Sus mecanismos y resultados son objeto de 
revisión y análisis permanente por la administración institucional con la finalidad 
de garantizar la agilidad, confiabilidad, actualización y perfeccionamiento del 
control interno, correspondiendo al Titular de la entidad la supervisión de su 
funcionamiento, bajo responsabilidad.” (República., 2006) 
Resolución de Contraloría General de la República N° 320-2006-CG  
“Es un proceso integral efectuado por el titular, funcionarios y servidores de 
una entidad, diseñado para enfrentar a los riesgos y para dar seguridad razonable 
de que, en la consecución de la misión de la entidad, se alcanzarán los siguientes 
objetivos gerenciales:  
(i) Promover la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las 
operaciones de la entidad, así como la calidad de los servicios públicos que 
presta  
(ii) Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado contra 
cualquier forma de pérdida, deterioro, uso indebido y actos ilegales, así 
como, en general, contra todo hecho irregular o situación perjudicial que 
pudiera afectarlos  
(iii) Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y a sus operaciones  
(iv)   Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información  
(v)    Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales  
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(vi)   Promover el cumplimiento de los funcionarios o servidores públicos de 
rendir cuentas por los fondos y bienes públicos a su cargo o por una misión 
u objetivo encargado y aceptado.” (Contraloría, 2006) 
Ley Nª 28112 – Ley Marco de la Administración Financiera del Sector 
Público. (Publicada 28/11/2003)  
Artículo 3.- Definición 
“Comprende el conjunto de normas, principios y procedimientos utilizados por 
los sistemas que lo conforman y, a través de ellos, por las entidades y organismos 
participantes en el proceso de planeamiento, captación, asignación, utilización, 
custodia, registro, control y evaluación de los fondos públicos.” (REPUBLICA, 
2003) 
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios 
Norma de creación 
La entidad es un centro de educación superior creada por la Ley n. º 27297 de 
5 de julio de 2000, con personería jurídica de derecho público, integrada por 
profesores, estudiantes y graduados, dedicados al estudio, la investigación, la 
educación y la difusión del saber y la cultura, y a su extensión y proyección 
universitaria; tiene autonomía académica y administrativa dentro de la Ley y en 
concordancia con el artículo 18º de la Constitución Política del Estado. 
Mediante la Ley n.° 29371 de 28 de mayo de 2009 se modificó la ley de 
creación de UNAMAD n.° 27297, estableciendo que la Universidad ofrece las 
carreras profesionales de Ingeniería Agro Industrial, Ingeniería Forestal y Medio 
Ambiente, Educación, Ingeniería de Sistemas e Informática, Administración y 
Negocios Internacionales, Medicina Veterinaria Zootecnia, Enfermería, Derecho y 
Ciencias Políticas, Contabilidad y Finanzas. 
Naturaleza legal y finalidad de la entidad 
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La entidad, es un Órgano Nacional, formadora de líderes profesionales, 
generadora de investigación científica, tecnológica y humanística, siendo un 
promotor activo del desarrollo local, regional y nacional. 
Funciones 
Corresponde a la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, las 
siguientes funciones generales: 
1. De Enseñanza 
a. Organización y formación académica y Profesional; 
b. Formación de investigadores especialistas y docentes universitarios del 
más alto nivel académico, científico y pedagógico. 
(…) 
2. De Investigación 
El Plan de Investigación de la Universidad reflejará la política de investigación 
de la UNAMAD, en los siguientes términos: 
(…) 
Los resultados obtenidos de la investigación deben servir para apoyar la 
enseñanza en la Universidad, permitiendo de esta manera su formación 
universitaria actualizada y dinámica. 
La metodología y sistemas para el desarrollo de la investigación son de 
carácter dinámico, por lo que deben renovarse continuamente a través de 
programas de capacitación, reuniones y actividades promocionales. 
(…) 
3. Administrativas: 
El sistema de administración es centralizado, ágil y funcional y está al servicio 
de las Carreras Profesionales y dependencias de la Institución; 
Las Oficinas Académicas y Administrativas están encargadas de dar el apoyo 
necesario para el cumplimiento del plan de funcionamiento y desarrollo. 
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Normalizar el empleo de los recursos humanos, materiales, financieros en el 
ámbito de su competencia. 
Síntesis del alcance del Plan Estratégico: misión, visión y objetivos 
estratégicos3 
Misión 
Somos la Universidad Nacional de Madre de Dios, formadora de líderes 
profesionales, generadora de investigación científica, tecnológica y humanística, 
siendo un promotor activo del desarrollo local, regional y nacional, actuando con 
responsabilidad social en el aprovechamiento sostenible de nuestra biodiversidad 
y conservación del medio ambiente. 
Visión 
Ser la Universidad líder en la región amazónica, holística, humanística, 
democrática, innovadora, con vocación de servicio, comprometida con la solución 
de los   problemas de nuestra sociedad pluricultural, de la biodiversidad y del 
medio ambiente, orientada al desarrollo sostenible a través de principios y valores 
éticos, en el marco de una gestión eficiente, eficaz y transparente. 
Objetivos estratégicos 
1 Eje Académico  
1.1 Elevar la calidad en la enseñanza y aprendizaje. 
1.2 Alcanzar la Acreditación de todos los programas actuales de la 
universidad. 
1.3 Propender a la formación integral del estudiante. 
2 Eje Investigación 
2.1 Potenciar los Centros de investigación y de referencia. 
2.2 Ser un referente en producción científica, tecnológica y humanística 
a nivel nacional e internacional en materia de productos naturales y 
la biodiversidad. 
                                                          
3  Fuente:  Plan Estratégico Institucional, aprobado con Resolución n.° 156-2011-UNAMAD-COyG de 12 de diciembre de 2011. 
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3 Eje Proyección Social 
3.1 Vincular a la Universidad con el desarrollo y la problemática local 
regional y nacional. 
3.2 Ampliar la vinculación de la Universidad con sus egresados. 
3.3 Impulsar e incrementar la realización de actividades culturales a 
nivel nacional local regional, nacional e internacional. 
4 Eje Gestión 
4.1 Optimizar los Sistemas e infraestructura para la Gestión.  
4.2 Optimizar la Gestión del Capital Humano. 
4.3 Mejorar la gestión de las unidades generadoras de ingresos de la 
UNAMAD. 
4.4 Mejorar el desarrollo Organizacional e identificación del personal 
docente y no docente con la UNAMAD. 
4.5 Elevar el compromiso de la UNAMAD con la gestión de conservación 
del medio ambiente. 
Estructura orgánica 




Gráfico 1: Estructura Orgánica de la Universidad Nacional Amazónica de 
Madre de Dios 
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El presupuesto institucional del año 2018 se detalla en el cuadro siguiente:  
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109,000 143,600 46,566 29,024 29,024 29,024 29,024 20,2 
Fuente: Consulta amigable - Transparencia económica del MEF (Ingresos por fuente de financiamiento y gastos por 
genérica de gastos) 
1.3.2 Ejecución de gasto Público 
Origen 
“La ejecución presupuestaria, está sujeta al régimen del presupuesto anual y 
a sus modificaciones conforme a la Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto, se inicia el 1 de enero y culmina el 31 de diciembre de cada año 
fiscal. Durante dicho período se perciben los ingresos y se atienden las 
obligaciones de gasto de conformidad con los créditos presupuestarios 
autorizados en los presupuestos”.   
Definición de ejecución de gastos  
“La ejecución de gastos es el registro de los compromisos durante el año 
fiscal. Además, la ejecución de gastos de las metas presupuestarias se verifica 
cuando se registra el cumplimiento total o parcial de las mismas.   
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Es la capacidad de los pliegos presupuestarios para lograr sus objetivos 
institucionales, mediante el cumplimiento de las metas presupuestarias 
establecidas para un determinado año fiscal, aplicando los criterios de eficiencia, 
eficacia y desempeño”.   
Etapas de la ejecución de gastos  
La ejecución de gastos comprende las siguientes etapas:  
A) Compromiso  
El  compromiso  es  la  afectación  preventiva  del presupuesto “institucional y 
marca el inicio de la ejecución del gasto; es previo a la realización del gasto por 
obligaciones contraídas a través de disposición legal, contrato o convenio; en 
ningún caso puede realizarse con posterioridad al pago; el compromiso no implica 
obligación de pago; se acuerda luego del cumplimiento de los trámites legalmente 
establecidos, la realización de gastos previamente aprobados, por un importe 
determinado que afectan total o parcialmente los créditos presupuestarios, en el 
marco de los presupuestos aprobados y las modificaciones presupuestarias 
realizadas. El compromiso se efectúa con posterioridad a la generación de la 
obligación nacida de acuerdo a Ley, contrato o convenio. El compromiso debe 
afectarse preventivamente a la correspondiente cadena de gasto, reduciendo su 
importe del saldo disponible del crédito presupuestario, a través del respectivo 
documento oficial.”  
“El compromiso o gasto comprometido es un acto administrativo a través del 
cual la autoridad competente acuerda o contrata con un tercero, según los casos, 
y después del cumplimiento de los trámites correspondientes con sujeción al 
principio de legalidad, se procede a las adquisiciones de bienes y servicios, a la 
realización de obras, al pago de planillas de activos y cesantes, transferencias y 
subvenciones, entre otros, que previamente hubieran sido autorizados. El 
compromiso no puede exceder los montos aprobados a los pliegos 
presupuestarios en las asignaciones trimestrales ni los autorizados en los 
respectivos calendarios de compromisos, quedando prohibido que los actos 
administrativos condicionen su aplicación a créditos presupuestarios mayores o 
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adicionales a los establecidos en los presupuestos, bajo sanción de nulidad de 
pleno derecho de dichos actos.” 
“La responsabilidad por la adecuada ejecución del compromiso es solidaria 
con la máxima autoridad administrativa del pliego o de la unidad ejecutora, según 
corresponda, y con aquel que cuente con delegación expresa para comprometer 
gastos, en el marco del artículo 7º de la Ley N° 28 411. Asimismo, es 
responsabilidad de las oficinas de presupuesto de las unidades ejecutoras de los 
pliegos presupuestarios o de las que hagan sus veces, verificar que las 
afectaciones presupuestarias de cada compromiso realizado por las oficinas 
generales de administración o de las que hagan sus veces cuenten con el 
respectivo crédito presupuestario.”  
El compromiso se sustenta con lo siguiente:  
 “a)  En materia de adquisiciones y contrataciones de bienes, servicios y obras: 
con el contrato, que constituye el acuerdo que establece las obligaciones para las 
partes, y en particular las contraprestaciones a cargo del pliego en el marco del 
numeral 26.2 del artículo 26º de la Ley Nº 28411; las órdenes de compra o de 
servicio pueden constituir un documento para realizar el compromiso, cuando se 
trate única y exclusivamente de procesos de adjudicaciones de menor cuantía, y 
se sujeten a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 197º del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - D.S. Nº 084-2004-PCM.  
b)   En materia de personal y pensiones: las planillas respectivas, conforme a 
los contratos y resoluciones que las sustentan.  
c)    En materia de gastos sin contraprestación de un bien o servicio a favor de 
la entidad: el acto administrativo correspondiente, sustentado en el dispositivo 
legal, convenio, o resolución judicial en calidad de cosa juzgada o laudo arbitral, 
que contenga la obligación que se requiere atender.  
El documento de compromiso se opera de la siguiente manera:  
a) Cuando existe obligación de contraprestación a favor de la entidad, a 




artículo 197º, segundo párrafo, del DS. Nº 084-2004-P  
ensiones.  
por persona o la que corresponda para gastos en servicios públicos.  
b)  Cuando no existe contraprestación, el compromiso se formaliza mediante 




 B) Devengado  
“El devengado es la obligación de pago que asume un pliego presupuestario 
como consecuencia del respectivo compromiso contraído, comprende la 
liquidación, la identificación del  acreedor  y  la  determinación  del  monto,  a  
través  del respectivo documento oficial; en el caso de bienes y servicios se 
configura, a partir de la verificación de conformidad del bien recepcionado, del 
servicio prestado o por haberse cumplido con los requisitos administrativos y 
legales para los casos de gastos sin contraprestación inmediata o directa.” 
“El devengado representa la afectación definitiva de una asignación 
presupuestaria, reconocimiento de una obligación de pago derivado del gasto 
comprometido previamente registrado, se formaliza a través de la conformidad del 
área correspondiente en la entidad pública o unidad ejecutora. Surgimiento de la 




C) Girado  
“El girado o pago constituye la etapa final de la ejecución del gasto, en el cual 
el monto devengado se cancela total o parcialmente, debiendo formalizarse a 
través del documento oficial correspondiente; tope que el Tesoro Público autoriza 
al Banco de la Nación abonar a la subcuenta de cada pliego presupuestal; 
proceso que consiste en la efectivización del cheque emitido, la carta orden y la 
transferencia electrónica; se sustenta con el cargo en la correspondiente cuenta 
bancaria.  
El procedimiento de la ejecución de gasto es el siguiente:   
Calendarización. - Previsión de niveles máximos de compromisos 
presupuestales para un período dado.   
compromisos. - Emisión de documentos que sustentan el 
compromiso (orden de compra, orden de servicio, etc.)   
devengados. - Surgimiento de la obligación de gastar por 
parte del pliego.   
giro. - Nivel máximo de giro que el tesoro público 
proporciona a cada pliego presupuestal. Difiere de la anterior en la medida que el 
pliego acumule saldos en su subcuenta.” 
“Definición de Optimización de Recursos en la Ejecución del Gasto 
Público4  
La ejecución del gasto público es el proceso a través del cual se atienden las 
obligaciones de gasto con el objeto de financiar la prestación de los bienes y 
servicios públicos y, a su vez, lograr resultados, conforme a los créditos 
presupuestarios autorizados en los respectivos presupuestos institucionales de 
los pliegos, en concordancia con la PCA, tomando en cuenta el principio de 
legalidad, y asignación de competencias y atribuciones que por Ley corresponde 
atender a cada entidad pública, así como los principios constitucionales de 
                                                          
4
 Directiva N° 005-2010-EF/76.01,” Para la ejecución presupuestaria 2011”, articulo 12. 
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Programación y Equilibrio Presupuestario reconocidos en los artículos 77º y 78º 
de la Constitución Política del Perú.  
El proceso de ejecución del gasto público está compuesto por dos etapas, 
una preparatoria y otra de ejecución del gasto, conforme al siguiente esquema:” 
Gráfico 2: Etapas de ejecución presupuestal 
 
Fuente: Artículo 16º de la Directiva Nº 005-2009-EF/76.01,” D. para la ejecución presupuestaria” 
Constitución Política del Perú 
Artículo 77°. – “La administración económica y financiera del Estado se rige 
por el presupuesto que anualmente aprueba el Congreso. La estructura del 
presupuesto del sector público contiene dos secciones: gobierno central e 
instancias descentralizadas. El presupuesto asigna equitativamente los recursos 
públicos, su programación y ejecución responden a los criterios de eficiencia de 
necesidades sociales básicas y de descentralización. (…)”. 
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Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto   
Artículo X.- Eficiencia en la ejecución de los fondos públicos 
“Las políticas de gasto público vinculadas a los fines del Estado deben 
establecerse teniendo en cuenta la situación económica-financiera y el 
cumplimiento de los objetivos de estabilidad macro fiscal, siendo ejecutadas 
mediante una gestión de los fondos públicos, orientada a resultados con 
eficiencia, eficacia, economía y calidad. (…)” 
“Artículo 25.- La Fase de Ejecución Presupuestaria 
La Ejecución Presupuestaria, en adelante ejecución, está sujeta al régimen 
del presupuesto anual y a sus modificaciones conforme a la Ley General, se inicia 
el 1 de enero y culmina el 31 de diciembre de cada año fiscal. Durante dicho 
período se perciben los ingresos y se atienden las obligaciones de gasto de 
conformidad con los créditos presupuestarios autorizados en los Presupuestos.” 
Artículo 33.- Ejecución del gasto público 
 La ejecución del gasto público comprende las etapas siguientes: 
 a) Compromiso 
 b) Devengado 
 c) Pago 
“Artículo 34.- Compromiso 
34.1 El compromiso es el acto mediante el cual se acuerda, luego del 
cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la realización de gastos 
previamente aprobados, por un importe determinado o determinable, afectando 
total o parcialmente los créditos presupuestarios, en el marco de los Presupuestos 
aprobados y las modificaciones presupuestarias realizadas. El compromiso se 
efectúa con posterioridad a la generación de la obligación nacida de acuerdo a 
Ley, Contrato o Convenio. El compromiso debe afectarse preventivamente a la 
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correspondiente cadena de gasto, reduciendo su importe del saldo disponible del 
crédito presupuestario, a través del respectivo documento oficial. 
34.2 Los funcionarios y servidores públicos realizan compromisos dentro del 
marco de los créditos presupuestarios aprobados en el presupuesto para el año 
fiscal, sin exceder el monto aprobado en los Calendarios de Compromisos; las 
acciones que contravengan lo antes establecido, generan las responsabilidades 
correspondientes. 
Artículo 35.- Devengado 
35.1 El devengado es el acto mediante el cual se reconoce una obligación de 
pago, derivada de un gasto aprobado y comprometido, que se produce previa 
acreditación documental ante el órgano competente de la realización de la 
prestación o el derecho del acreedor. El reconocimiento de la obligación debe 
afectarse al Presupuesto Institucional, en forma definitiva, con cargo a la 
correspondiente cadena de gasto. 
35.2 El devengado es regulado en forma específica por las normas del 
Sistema Nacional de Tesorería. 
Artículo 36.- Pago 
36.1 El pago es el acto mediante el cual se extingue, en forma parcial o total, 
el monto de la obligación reconocida, debiendo formalizarse a través del 
documento oficial correspondiente. Se prohíbe efectuar pago de obligaciones no 
devengadas. 
 36.2 El pago es regulado en forma específica por las normas del Sistema 
Nacional de Tesorería. 
Artículo 37. · Tratamiento de los compromisos y los devengados a la 
culminación del año fiscal  
37.1 Los gastos comprometidos y no devengados al 31 de diciembre de cada 
año fiscal pueden afectarse al Presupuesto Institucional del período inmediato 
siguiente, previa anulación del registro presupuestario efectuado a la citada fecha. 
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En tal caso, se imputan dichos compromisos a los créditos presupuestarios 
aprobados para el nuevo año fiscal.  
37.2 Los gastos devengados y no pagados al 31 de diciembre de cada año 
fiscal se cancelan durante el primer trimestre del año fiscal siguiente, con cargo a 
la disponibilidad financiera existente correspondiente a la fuente de financiamiento 
a la que fueron afectados.  
37.3 Con posterioridad al 31 de diciembre no se pueden efectuar 
compromisos ni devengar gastos con cargo al año fiscal que se cierra en esa 
fecha.” 
1.4 Formulación de problema 
1.4.1 Problema general 
¿Cuál es el nivel de relación entre el Control Interno y la ejecución del gasto 
público en la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios - 2018? 
1.4.2 problemas específicos 
- ¿Cuál es la situación actual del control interno en la Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de Dios – 2018? 
- ¿Cuál es la situación actual de la ejecución del gasto público en la 
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios - 2018? 
- ¿Qué dimensiones del control interno tiene mayor relación con la ejecución 
del gasto público en la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios - 
2018? 
1.5 Justificación del estudio 
La “Ejecución presupuestaria tiene como base la aprobación del presupuesto 
institucional al inicio de cada ejercicio económico; es en ese momento, toda 
entidad del Estado tiene la obligación de ejecutar los ingresos y gastos estimados 
durante la programación y formulación del presupuesto, para lo cual se tiene que 
cumplir con diversas fases de dicho proceso presupuestario, que se encuentran 
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aprobadas en las normas legales correspondientes. Al respecto, durante el tiempo 
se ha denotado que para la aplicación de las directivas aprobadas por el Órgano 
Rector pertinente, se han detectado debilidades de control interno que muchas 
veces al no existir dentro de la entidad un ordenamiento de sus normas de 
control, así como, existe un gran desconocimiento sobre los controles internos; es 
por ello la necesidad de efectuar un diagnóstico sobre la situación del control 
interno, especialmente sobre esta etapa del proceso presupuestario, que permita 
determinar sus fortalezas y debilidades, para las cuales se brindara las 
recomendaciones necesarias que permita minimizar los riesgos existentes.  
Asimismo, la necesidad de capacitar al personal que labora en el área de 
presupuesto, conjuntamente que el personal de las diversas áreas que interviene 
en la ejecución presupuestaria, como Abastecimiento, Tesorería, Contabilidad y 
Recursos Humanos, considerando el criterio de integración que exige los 
sistemas aprobados por los correspondientes entes rectores. En la entidad no 
existe este tipo de información o estudio realizado sobre el particular, por lo que 
resulta necesario realizar el mencionado estudio, cuyo resultado del mejoramiento 
de los controles internos, permitirá a la institución optimizar su gestión y por lo 
tanto lograr ser eficiente y eficaz en la utilización de los recursos del Estado, 
mejorando así la ejecución presupuestaria y en la entidad.” 
La justificación en la investigación (según Méndez) puede ser de carácter 
teórico, práctico, metodológico y social  
1.5.1. Teórica 
“La investigación propuesta buscó, mediante la aplicación de la teoría y los 
conceptos básicos del proceso del control interno encontrar explicaciones a 
situaciones internas y del entorno que afecten o beneficien la ejecución de gasto 
público de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, periodo 2018.  
1.5.2. Metodológica 
En este trabajo se partió de la problemática existente, llegando al 
entendimiento que es inadecuada la aplicación de principios, normas, 
procedimientos, técnicas y prácticas del control interno; y en la evaluación de la 
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solución a dicha problemática nos basamos en los resultados obtenidos en el 
marco teórico; así como en las entrevistas y encuestas que se aplicaron a la 
muestra establecida.  
1.5.3. Práctica  
Consideramos que este trabajo de investigación apoyará a los interesados 
que amplíen su estudio y permitirá estimar que el control funciona por medio del 
análisis y evaluación de la ejecución presupuestaria de la entidad y es facilitadora 
de la gestión.  
1.5.4. Social  
Siendo la persona humana el fin supremo de toda sociedad, la investigación 
buscó identificar si la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios mejora 
su control interno con el proceso de ejecución de gasto público, para que ésta sea 
una entidad Pública, eficiente y eficaz.” 
1.6 Hipótesis de la investigación 
1.6.1 Hipótesis general 
Existe una relación alta y significativa entre el Control Interno y la ejecución 
del gasto público en la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios – 2018 
1.6.2 Hipótesis específicos 
-Existe una situación regular en el control interno en la Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de Dios -2018. 
-Existe una situación regular en la ejecución del gasto público en la 
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios – 2018. 
-El control simultáneo es la dimensión del control interno que tiene mayor 
relación con la ejecución del gasto público en la Universidad Nacional Amazónica 
de Madre de Dios – 2018. 
1.7 Objetivos de la investigación 
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1.7.1 Objetivo general 
Determinar el nivel de relación entre el Control Interno y la ejecución del gasto 
público en la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios -2018 
1.7.2 Objetivos específicos 
-Determinar la situación actual del control interno en la ejecución del gasto 
público en la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios – 2018. 
-Determinar la situación actual de la ejecución del gasto público en la 
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios - 2018. 
-Determinar las dimensiones del control interno que tiene mayor relación con 
la ejecución del gasto público en la Universidad Nacional Amazónica de Madre de 




2.1 Diseño de investigación 
Es una investigación de diseño descriptivo correlacional, porque tiene como 
propósito de describir y “medir el grado de relación que existe entre dos o más 
conceptos, categorías o variables.” 
“Los estudios correlacionales miden dos o más variables que se pretenden 
ver si están o no relacionadas en los mismos sujetos y después se analiza la 
correlación.” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010) 
En este sentido, la presente investigación nos permite conocer el grado de 
relación que existe entre ambas variables el control interno y la ejecución de 
gasto. 
La representación del diseño de la investigación es la siguiente: 
   Ox 
 M       r 
   Oy 
Donde: 
M: Muestra de estudio 
X: Variable de Control interno 
r: Posible Correlación 
Y: Variable de Ejecución de gasto público 
Tipo de estudio 
Corresponde a un tipo de estudio NO EXPERIMENTAL, específicamente se 
caracteriza por ser básico sustantivo de tipo transversal o transaccional, porque 
se realiza sin manipular deliberadamente las variables, es decir, se observan los 
fenómenos ocurridos tal y como se dan en su contexto natural para después 
analizarlos. Es transversal porque recopila dichos datos en un solo momento, en 
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un tiempo único, con el propósito de describir las variables y analizar su incidencia 
e interrelación en un momento dado.  
Así mismo, en un primer momento “se describe y analiza dos fenómenos en 
forma independiente mediante el estudio del mismo en una circunstancia de 
tiempo y espacio determinado para luego medir el grado de relación que existe 
entre dichos conceptos o variables.” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 
Baptista Lucio, 2010)(P.149-151). 
Método de la investigación 
El método empleado en el proceso de la investigación es el método científico 
porque se ha tenido en cuenta los elementos básicos de una investigación 
científica: problema, el sistema conceptual, las definiciones, hipótesis, variables e 
indicadores; así mismo implica la observación y descripción del comportamiento 
de las variables, sin intervenir en ellas. Para lo cual se utilizó la recolección y el 
análisis de datos para responder a las preguntas de investigación y probar las 
hipótesis planteadas. 
2.2 Variables, Operacionalización de variables 
2.2.1 Variables 
 Control interno  
De acuerdo a la ley n.º 27785, (República L. O., 2002). El control interno 
comprende las acciones de cautela previa, simultánea y de verificación posterior 
que realiza la entidad sujeta a control, con la finalidad que la gestión de sus 
recursos, bienes y operaciones se efectúe correcta y eficientemente. Su ejercicio 
es previo, simultáneo y posterior. 
Cuenta las siguientes dimensiones: 
D1. Control Previo. - Es el conjunto de acciones de cautela que se realizan 
antes de la ejecución de los procesos u operaciones. 
D2. Control simultaneo. -  Es el conjunto de acciones de cautela que se 
realizan durante la ejecución de los procesos u operaciones.       
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D3. Control Posterior. - Es el conjunto de acciones de cautela que se 
realizan después de la ejecución de los procesos u operaciones.          
 Ejecución de gasto público 
En la directiva Nº 005-2009-EF/76.01 (presupuestaria, 2009), refiere que “la 
ejecución del gasto público es el proceso a través del cual se atienden las 
obligaciones de gasto con el objeto del cumplir las metas del pliego 
presupuestario, conforme a los créditos presupuestarios autorizados en sus 
respectivos presupuestos institucionales, tomando en cuenta el principio de 
legalidad, y asignación de competencias y atribuciones que por Ley corresponde 
atender a cada entidad pública, así como los principios constitucionales de 
Programación y Equilibrio Presupuestario reconocidos en los artículos 77º y 78º 
de la Constitución Política del Perú.” 
Cuyas dimensiones son: 
D1. Compromiso. - El compromiso “es el acto de administración mediante el 
cual el funcionario facultado a contratar y comprometer el presupuesto a nombre 
de la entidad acuerda, luego del cumplimiento de los trámites legalmente 
establecidos, la realización de gastos previamente aprobados (Directiva Nº 005-
2009-EF/76.01, Directiva para la ejecución presupuestaria) 
D2. Devengado. – “El devengado es el acto de administración mediante el 
cual se reconoce una obligación de pago, derivada de un gasto aprobado y 
comprometido, que se produce previa acreditación documentaria ante el órgano 
competente de la realización de la prestación o el derecho del acreedor. El 
reconocimiento de la obligación debe afectarse al presupuesto institucional, con 
cargo a la correspondiente cadena de gasto.” (Directiva Nº 005-2009-EF/76.01, 
Directiva para la ejecución presupuestaria) 
D3.  Girado (pago). – “El pago es el acto de administración mediante el cual 
se extingue, en forma parcial o total, el monto de la obligación reconocida, 
debiendo formalizarse a través del documento oficial correspondiente. Está 
prohibido efectuar pagos de obligaciones no devengadas.” (Directiva Nº 005-
2009-EF/76.01, Directiva para la ejecución presupuestaria)   
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2.2.2. Operacionalización de variables  
TÍTULO:  “El control interno y su relación en la ejecución del gasto público en la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios - 2018” 






DIMENSIÓN 1.  
CONTROL PREVIO 
1.1. Actividades de prevención 
1.2. Conciencia 





3= Tendencia Efectivo 
4=  Efectivo 






2.2. Cumplimiento de la 
legislación 
 





3= Tendencia Efectivo 
4=  Efectivo 
DIMENSIÓN 3 
CONTROL POSTERIOR 
3.1. Supervisión  
3.2. Seguimiento 






3= Tendencia Efectivo 




Fuente: Directiva Nº 005-2009-EF/76.01, Directiva para la ejecución presupuestaria. 











3= Tendencia Efectivo 
4=  Efectivo 
DIMENSIÓN 2. 
DEVENGADO 
2.1.   Afectación 






3= Tendencia Efectivo 
4=  Efectivo 
DIMENSIÓN 3.  
PAGO 
 
3.1.  Disponibilidad 
3.2. Ejecución presupuestal 





3= Tendencia Efectivo 
4=  Efectivo 
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2.3 Población, muestra y muestreo  
2.3.1. Población  
La población, para el presente estudio, está constituida por los trabajadores 
que laboran en las diferentes áreas administrativas de la Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de Dios” de Puerto Maldonado.  
“Un estudio no será mejor por tener una población más grande; la calidad de 
un trabajo investigativo estriba en delimitar claramente la población con base en el 
planteamiento del problema.  Las poblaciones deben situarse claramente en torno 
a sus características de contenido, de lugar y en el tiempo”. (Hernández Sampieri, 
Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010)(p. 174) 
Tabla 4 Personal administrativo de la Universidad Nacional Amazónica de 
Madre de Dios. 
Dirección y oficina Cantidad 
Dirección General de Administración 6 
Dirección Universitaria de Planificación y Presupuesto 12 
Oficina Universitaria de Abastecimiento 11 
Oficina Universitaria de Contabilidad 9 
Oficina Universitaria de Tesorería 12 
Oficina Universitaria de Servicios general 12 
Oficina Universitaria de Infraestructura   15 
Oficina Universitaria de Recursos Humanos 10 
Total 87 
      Fuente: Oficina de Desarrollo de Personal 2018. 
 
2.3.2. Muestra y tipo de muestreo 
La muestra está conformada por el personal directivo, administrativo y 
auxiliares que laboran en la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. 
Una muestra es adecuada cuando está compuesta por un número de elementos 
suficientes para garantizar la existencia de las mismas características del 
universo. (Abanto Vélez, 2015) (p.45) 
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Para elegir el tamaño de la muestra se utilizó por el método de muestreo no 
probabilístico por conveniencia, según (Ander-Egg, 2003) menciona que para 
poder saber el tamaño de la muestra se pueden utilizar entre otros métodos, 
como el muestreo no probabilístico, además que la característica de este método 
consiste en que no se basan en una teoría matemática-estadística, sino que 
dependen del juicio, intención u opinión del investigador, La muestra está 
conformada por 60 personas escogidas por conveniencia, principalmente 
funcionarios de las Direcciones mencionadas en la población, quienes son parte 
de la ejecución del gasto público de la Universidad Nacional Amazónica de Madre 
de Dios. 
Tabla 5: Tamaño de Muestra 
Dirección y oficina CANTIDAD 
Dirección General de Administración 6 
Dirección Universitaria de Planificación y Presupuesto 12 
Oficina Universitaria de Abastecimiento 11 
Oficina Universitaria de Contabilidad 9 
Oficina Universitaria de Tesorería 12 
Oficina Universitaria de Recursos Humanos   10 
Total 60 
Fuente: Propia del autor. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnicas de recolección de datos 
La técnica empleada para la recolección de datos de acuerdo a las variables 
es la encuesta, pues su finalidad es indagar la opinión que tienen los trabajadores 
de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. Para (Galindo Cáceres, 
1998), la encuesta se ha convertido en una herramienta fundamental para el 
estudio de las relaciones sociales; es la representante por excelencia de las 
técnicas de análisis social. (p.33) 
a) Encuesta  
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Es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones 
impersonales interesan al investigador. Para ello, a diferencia de la entrevista se 
utilizó un listado de preguntas escritas que se entregan a los sujetos de 
investigación, a fin de que las contesten igualmente por escrito, ese listado lo 
denominamos cuestionario, es impersonal porque el cuestionario no lleva el 
nombre ni otra identificación de la persona que lo responde, ya que no interesan 
esos datos”, la aplicaremos a través de un cuestionario de preguntas 
estructuradas. Este estudio se diseñó con reactivos tomando como referencia la 
matriz de variables, estos instrumentos fueron sometidos a un proceso de 
validación de expertos quienes sugirieron cambios que fueron asumidos por el 
investigador. 
Una vez sometidos al proceso de validación, el instrumento fue entregado a 
todos los sujetos de la muestra. 
b) Observación directa 
La observación directa se utiliza para obtener información directa y confiable, 
su aplicación se desarrolla mediante un procedimiento sistematizado y muy 
controlado. 
c) Análisis de documentos:  
Es una técnica basada en fichas bibliográficas que tiene el propósito de 
analizar materiales impresos.  
2.4.2 Instrumentos de recolección de datos 
La selección de instrumentos para el presente estudio se ha realizado de 
acuerdo a las variables, encontrándose que el cuestionario es el instrumento que 
mejor se adapta al presente estudio. Según (Hernández Sampieri, Fernández 
Collado, & Baptista Lucio, 2010)(p.217), es un conjunto de preguntas respecto de 
una o más  variables que se van a medir.  
Con la finalidad de dar respuestas a los objetivos planteados en la 
investigación, se diseñó un instrumento que permitió recoger información de los 
perfiles de desempeño. Para ello se utilizó la técnica de la encuesta, y se diseñó 
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un cuestionario, el mismo que consta en el anexo, con preguntas cerradas y con 
aplicación de la escala de tipo Likert. 
Los contenidos de las preguntas guardan estrecha relación con los objetivos 
del estudio y considerando la operacionalización de las variables, se trató en lo 
posible, que el número de preguntas absorbiera las diferentes respuestas para 
establecer un diagnostico confiable y que las personas investigadas respondan de 
manera integral en función de los requerimientos de la investigación. 
a) Fichas técnicas 
Tabla 6: Ficha técnica de variable Control interno 
Denominación: Cuestionario de control interno 




Evaluar el control interno según el personal de la 
Universidad Nacional Amazónica de Madre de 
Dios, 2018 
Cubrimiento: Personal de la Universidad Nacional Amazónica 
de Madre de Dios 
Tamaño de la muestra: 60 trabajadores 
Fechas de aplicación:  05 de junio de 2018 
Nª ítems: 25 
Adaptación: Directa 
Escala: De Likert 
Escala de Medición: Nunca, Casi Nunca, A Veces, Casi Siempre, 
Siempre 
Fuente: Elaboración propia  
Tabla 7: Ficha técnica de variable Ejecución de gasto público 
Denominación: Cuestionario de ejecución de gasto público 






Evaluar la ejecución de gasto público según el 
personal de la Universidad Nacional Amazónica 
de Madre de Dios, 2018 
Cubrimiento: Personal de la Universidad Nacional Amazónica 
de Madre de Dios 
Tamaño de la muestra: 60 trabajadores 
Fechas de aplicación:  05 de junio de 2018 
Nª ítems: 25 
Adaptación: Directa 
Escala: De Likert 
Escala de Medición: Nunca, Casi Nunca, A Veces, Casi Siempre, 
Siempre 
Fuente: Elaboración propia  
Para el Control Interno: Se ha desarrollado el cuestionario con escala de 
Likert, dirigido a los directivos, administrativo, auxiliar asistente de la institución 
con la finalidad de evaluar sus dimensiones: control previo, control simultaneo y 
control posterior que consta de 25 ítems en total, distribuidos en 8 ítems para la 
primera dimensión, 8 para la segunda y 9 para la tercera dimensión de la variable 
del control interno. La escala de medición es cuantitativa, donde se distingue la 
variable ordinal, considerando cinco categorías para establecer relaciones de 
orden. 
Tabla 8: Escala valorativa de la variable Control interno 
RESPUESTA VALOR 
Inefectivo 0 
Tendencia inefectivo 1 
Regular  2 
Tendencia efectivo 3 
Efectivo 4 
Fuente: Propia del autor. 
Para medir la ejecución de gasto público se ha desarrollado la encuesta con 
escala de Likert, a los trabajadores administrativos de la Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de Dios, con la finalidad de evaluar sus dimensiones: consta 
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de 25 ítems en total, distribuidos en 8 ítems para la primera dimensión, 10 para la 
segunda y 7 para la tercera dimensión de la variable ejecución de gasto público. 
El cuestionario fue estructurado mediante una escala de tipo Likert con cinco 
opciones de respuesta:  
Tabla 9: Escala valorativa de la variable ejecución de gasto público 
RESPUESTA VALOR 
Inefectivo 0 
Tendencia inefectivo 1 
Regular  2 
Tendencia efectivo 3 
Efectivo 4 
Fuente: Propia del autor. 
b) Proceso de fiabilidad 
-  Técnica de opinión de expertos  
En la tabla siguiente se observa los resultados de validación por juicio de 
expertos:   
Tabla 10: Validación de juicio de expertos de los instrumentos sobre el 
control interno y la ejecución de gasto público. 
N.º CRITERIOS EXPERTO 1 EXPERTO 2 EXPERTO 3 TOTAL 
1 Redacción 
98% 98% 98% 99% 
2 Claridad 
99% 97% 97% 99% 
3 Objetivo 
99% 95% 95% 98% 
4 Actualidad 
98% 98% 98% 99% 
5 Suficiencia 
99% 95% 95% 98% 
6 Intencionalidad 
99% 99% 99% 90% 
7 Organización 
95% 89% 89% 95% 
8 Consistencia 
95% 95% 95% 89% 
9 Coherencia 









: Elaboración propia. 
Como se puede observar en la tabla 10 el promedio de los expertos que 
validaron los instrumentos de la presente investigación, resulto en 92% de valido 
lo que indica que los constructos y encuestas está elaborado de manera acertada 
y que contribuirá en los resultados. 
- Técnica de alfa de cronbach 
Tabla 11: Resumen de caso de la variable control interno 
 
 







Fuente: Base de datos elaborado con el paquete estadístico Spss Statistics V.24 
Tabla 12: Estadística de fiabilidad para la variable de estudio Control Interno 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach 
basada en elementos 
estandarizados N de elementos 
,828 ,876 25 
Fuente: Base de datos elaborado con el paquete estadístico Spss Statistics V.24 
Se pude verificar en la tabla 11 que el resumen da caso da exacto a la 
cantidad encuestadas no teniendo pérdida de ninguna, asimismo se puede 
observar en la tabla 12 el Alfa de Crobach alcanza a 0,828 lo cual indica que los 
instrumentos aplicados tienen validez y confiabilidad. 
Tabla 13: Resumen de caso para la variable de estudio Ejecución del gasto 
público. 
10 Metodología 
99% 99% 99% 89% 
PROMEDIO      92% 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 60 100,0 
Excluido
a
 0 ,0 
Total 60 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
Resumen de procesamiento de casos 








 Fuente: Base de datos elaborado con el paquete estadístico Spss Statistics V.24 






Fuente: Base de datos elaborado con el paquete estadístico Spss Statistics V.24 
Se pude verificar en la tabla 13 que el resumen da caso da exacto a la 
cantidad encuestadas no teniendo pérdida de ninguna, asimismo se puede 
observar en la tabla 14 el Alfa de Crobach alcanza a 0,846 lo cual indica que los 
instrumentos aplicados tienen validez y confiabilidad. 
c) Baremos  
Tabla 15: Baremos de la variable el Control Interno 
Categoría Puntaje Porcentaje Significado 
Efectivo 81-100 81%-100% Se prosigue con todo las 
actividades de control, existe un 
efectivo control interno en la 
ejecución de gasto público. 
Tendencia 
Efectivo  
61-80 61%-80% Se tiene en orden todas las 
operaciones administrativas, se 
llega casi en su totalidad a lograr 
hacer cumplir con los controles 
internos. 
Casos Válido 60 100,0 
Excluido
a
 0 ,0 
Total 60 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach 
basada en elementos 
estandarizados N de elementos 
,846 ,858 25 
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Regular  41-60 41%-60% No se cumple en su totalidad con 
las actividades de control, existe 




21-40 21%-40% Existe problemas en el control 
interno, los procedimientos se 
realizan sin control previo ni 
controles simultáneos para 
realizar la supervisión de la 
ejecución del gasto público. 
Inefectivo 1-20 1%-20% No existe un control interno 
efectivo, ya que no se está 
llegando a cumplir con los 
controles en las actividades y 
operaciones administrativas  de la 
entidad. 
Fuente: elaboración Propia. 
Tabla 16: Baremos de la variable ejecución de gasto público 
Categoría Puntaje Porcentaje Significado 
Efectivo 81-100 81%-100% La ejecución de gasto público son 
efectivos, se realizan en su totalidad 
de acuerdo a la normatividad. 
Tendencia 
Efectivo  
61-80 61%-80% Existen procedimientos que se 
realizan de manera eficiente, por lo 
que se llega a lograr la ejecución de 
gasto público. 
Regular  41-60 41%-60% La ejecución de gasto público no se 
realiza de manera adecuada, existe 






21-40 21%-40% Existen problemas, no se ejecuta el 
presupuesto de manera eficiente se 
ejecuta con baja regularidad. 
Inefectivo 1-20 1%-20% No se cumple con la normatividad 
vigente, se ejecuta el gasto público 
con ineficiencias, existen problemas 
de corrupción. 
Fuente: elaboración Propia. 
2.5 Métodos de análisis de datos 
La presentación y análisis de datos se realizó mediante cuadros y tablas 
estadísticas, apoyadas en estadísticos de tendencia central y estadísticos de 
dispersión a efectos de establecer inferencias conducentes a comprobar la 
certeza de las hipótesis (prueba de hipótesis), haciendo uso de estadísticos de 
contraste y calculando coeficientes de correlación. Se utilizó alternativamente el 
estadístico Chi-cuadrado y R de Pearson.  
2.5.1 Tablas de frecuencia 
La información recolectada se sistematizó en tablas de distribución de 
frecuencias relativas y absolutas para facilitar su análisis. 
2.5.2 Gráficos 
Para una mayor comprensión de la información obtenida y procesada se 
empleó los gráficos de barras para visualizar las características de datos o 
variables de manera más simple y rápida.  
2.5.3 Pruebas de hipótesis  
Se aceptó la hipótesis enunciada, según la consistencia de los resultados de 
la muestra con la hipótesis planteada y se rechazaron si los resultados de la 
muestra no han sido consistentes con la hipótesis planteada. Según (Larson, 
1992) (p.315); la hipótesis es simplemente un enunciado de una variable aleatoria 
(que puede ser muestreada)  con relación a la ley de probabilidades. En 
consecuencia, una prueba de hipótesis es el muestreo de una variable aleatoria 
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cuya ley de probabilidad está incluida en la hipótesis, y en base a la muestra, 
decide aceptar o rechazar la hipótesis enunciada. 
2.5.4 Paquete estadístico SPSS 
Recolectados los datos, han sido organizados, clasificados y resumidos 
adecuadamente, de tal manera que ha posibilitado un mejor análisis de la 
información obtenida. Para ello se utilizó el paquete estadístico SPSS V.24, en el 
que se tabularon los datos y se obtuvieron los resultados de fiabilidad y 
factorización de los cuestionarios utilizados. Luego se calcularon los factores de 
cada variable y con ellos se realizaron las correlaciones entre las variables 
estudiadas.  
2.6 Aspectos Éticos 
A efectos de iniciar con la investigación se solicitó autorización al titular de la 
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, para ingresar a la Institución 
y aplicar los instrumentos de recolección de información a los trabajadores. 
En la presente investigación científica se resguardo la identidad de cada uno 
de las personas que ayudaron a responder las encuestas brindadas, asimismo se 
consideró también éticas que son necesarias para el desarrollo, tales como 
confidencialidad, consentimiento informado, libre participación y anonimato de la 
información.  
Confidencialidad. - La información resultante no será pública, solo para fines 
de que la institución en estudio lo requiera.  
Consentimiento informado. - El objetivo del consentimiento informado es 
informarle a la entidad el estudio que se está realizando a la institución y tener la 
autorización del mismo.  
Libre participación. - Es intervención de colaboradores sin exigencia alguna, 
motivándoles la importancia de la presente investigación para el desarrollo de las 
funciones. 
Anonimidad. - Los encuestados se mantendrán como anónimos, por ética de 







En el presente numeral se observara los resultados obtenidos mediante el 
cuestionario, en una primeria instancia tenemos resultados descriptivos que 
fueron realizados mediante el paquete estadístico SPSS Statistics V.24, se 
distribuyó mediante tablas de frecuencias con sus respectivos gráficos, luego 
procederemos a que por medio de los estadísticos descriptivos obtendremos los 
niveles en que se encuentra cada una de las variables de estudios y dimensiones, 
cabe resaltar que mediante una matriz correlación verificaremos las relaciones 
entre las variables y dimensiones de estudio, para proseguir con la respectiva 
prueba de normalidad verificando que los datos tengan o no una distribución 
normal con la finalidad de aplicar la prueba estadística correcta para la 
contratación de las hipótesis. 
3.1.  Descripción de resultados  
Tabla 17: Distribución de la variable 1 control interno  
Control Interno 







17 28,3 28,3 28,3 
Tendencia efectivo 18 30,0 30,0 58,3 
Regular  25 41,7 41,7 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
Fuente: Base de datos elaborado con el paquete estadístico Spss Statistics V.24 
Interpretación: 
Se puede observar la tabla 17 que el 41,7% equivalente a 25 personas indicaron 
que el control interno es regular en la Universidad Nacional Amazónica de Madre 
de Dios, asimismo el 30% equivalente a 18 personas manifestaron que tiene una 
tendencia a efectivo que y un 28,3% equivalente a 17 personas, manifestaron que 





Se pude observar que existe un porcentaje alto en donde manifiestan que es 
regular el control interno eso significa que existe algunas mediciones y 
correcciones en las actividades a fin de garantizar y que se puede manifestar que 
se ha cumplido con algunos de los objetivos de la entidad. 
Asimismo, los resultados antes descritos pueden ser verificados en el siguiente 
gráfico: 
Gráfico 3: Distribución de la variable 1 control interno 
 
 Fuente: Base de datos elaborado con el paquete estadístico Spss Statistics V.24 
Tabla 18: Nivel del control previo 
Control previo 







17 28,3 28,3 28,3 
Tendencia 
efectivo 
15 25,0 25,0 53,3 
Regular 28 46,7 46,7 100,0 
Total 60 100,0 100,0  




Se puede observar en la tabla 18 que el 46,7% equivalente a 28 personas de 60 
manifestaron que el control previo es regular, mientras que un 25% de 15 
personas encuestadas manifestaron que el control previo en la Universidad 
Nacional Amazónica de Madre de Dios tiene una tendencia efectiva, asimismo el 
28,3% Manifestaron que el control previo tiene una tendencia a inefectivo. 
Análisis:  
De la interpretación se puede verificar que un grupo considerable que fueron 
encuestados manifestaron que el control previo en la institución es regular puesto 
que aún existe debilidades en la observación de los documentos y las acciones de 
cautela que se realizan antes de la ejecución de los procesos u operaciones es 
regular. 
Se pude observar en el siguiente grafico lo indicado anteriormente: 
Gráfico 4: Nivel del control previo  
 
Fuente: Base de datos elaborado con el paquete estadístico Spss Statistics V.24 
Tabla 19: Nivel del Control Simultaneo 
Control  simultaneo 





Válido Tendencia Inefectivo 17 28,3 28,3 28,3 
Regular 21 35,0 35,0 63,3 
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Tendencia Efectivo 22 36,7 36,7 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
Fuente: Base de datos elaborado con el paquete estadístico Spss Statistics V.24 
Interpretación:  
Se puede verificar en la tabla 19 que el nivel del control simultaneo tiene una 
tendencia a ser efectivo según el 36,7% equivalente a 22 personas, mientras que 
un 35% de 21 personas encuestadas indicaron que es regular, finalmente el 
28,3% de 17 trabajadores encuestados indicaron que el control simultaneo tiene 
una tendencia a ser inefectivo en la Universidad Nacional Amazónica de Madre de 
Dios. 
Análisis:  
De lo anterior se puede manifestar que el control simultaneo en la Universidad 
Nacional Amazónica de Madre de Dios, se encuentra en un nivel entre una 
tendencia a efectivo y regular, puesto que el personal administrativo aun no toma 
conciencia del control en todas sus instancias y aún existe errores administrativos 
por falta de observar de manera efectiva el cumplimiento de las normas en cada 
una de las actividades a realizar. 
Estos resultados antes descriptos se pueden visualizar en el siguiente grafico que 
se muestra a continuación: 




Fuente: Base de datos elaborado con el paquete estadístico Spss Statistics V.24 
Tabla 20: Nivel del control posterior 
Control posterior 





Válido Tendencia Inefectivo 17 28,3 28,3 28,3 
Regular 38 63,3 63,3 91,7 
Tendencia Efectivo 5 8,3 8,3 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
Fuente: Base de datos elaborado con el paquete estadístico Spss Statistics V.24 
Interpretación: 
Se puede observar en la tabla 20 que el control posterior según 63,3% 
equivalente a 38 personas encestadas manifestaron los encuestados que es 
regular, asimismo el 28,3% equivalente a 17 personas encuestadas indicaron que 
el control posterior tiene una tendencia a inefectivo y finalmente el 8,3%s 





De lo interpretado se puede analizar que al ver que más del 50% de las personas 
encuestadas manifiestan que el control posterior es regular, con esto se puede 
decir que no existe un control posterior efectivo, que no revisan los expedientes 
ya finalizados para ver si existen algunos errores. 
Gráfico 6: Nivel del control posterior 
 
  Fuente: Base de datos elaborado con el paquete estadístico Spss Statistics V.24 
 
Tabla 21: Nivel de ejecución del gasto público 
Ejecución de Gasto Publico 





Válido Tendencia Inefectivo 15 25,0 25,0 25,0 
Tendencia efectivo 18 30,0 30,0 55,0 
Regular 27 45,0 45,0 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
Fuente: Base de datos elaborado con el paquete estadístico Spss Statistics V.24 
Interpretación:  
Se puede verificar en la tabla 21 que el personal encuestado manifiesta que la 
ejecución del gasto público en la Universidad Nacional Amazónica de Madre de 
Dios es regular según el 45% de equivalente a 27 personas, asimismo el 30% 
equivalente a 18 personas manifiestan que tiene una tendencia efectiva, cabe 
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resalta que un 25% de equivalente a 15 personas de un total de 60 manifiestan 
que tiene una tendencia inefectiva. 
Análisis:  
De la interpretación se puede analizar que casi el 50% de los encuestados tienen 
en tendencia como regular a la ejecución del gasto público de la institución, por lo 
que aún falta tener procedimiento administrativo más efectivos para poder llegar a 
que la ejecución de gasto sea efectiva y se logre con los objetivos de la entidad 
según a lo planificado. 











Fuente: Base de datos elaborado con el paquete estadístico Spss Statistics V.24 
Tabla 22: Nivel del compromiso 
Compromiso 





Válido Tendencia Inefectivo 15 25,0 25,0 25,0 
Regular 16 26,7 26,7 51,7 
Tendencia Efectivo 29 48,3 48,3 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
Fuente: Base de datos elaborado con el paquete estadístico Spss Statistics V.24 
Interpretación: 
Se puede observar en la tabla 22 que según ha lo que manifiestan el personal 
cuestionado, el compromiso de los expedientes administrativos en la institución 
tiene una tendencia a efectivo según el 48,3% equivalente a 29 personas, 
asimismo el 26,7% de 16 personas encuestadas en la Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de Dios es regular, finalmente el 25% de 15 personas 




Se puede verificar que existe un resultado variado más un porcentaje mayor 
consideran que el compromiso tiene una tendencia a efectivo, por lo que se puede 
decir que existen expedientes en dicha etapa que son bien controladas antes de 
realizar el registro en el sistema integrado de administración financiera en donde 
en su mayoría se cumple con las normatividades vigentes. 
Estos resultados pueden ser visualizados en el siguiente gráfico: 
Gráfico 8: Nivel de compromiso 
 
  Fuente: Base de datos elaborado con el paquete estadístico Spss Statistics V.24 
 
Tabla 23: Nivel de devengado 
Devengado 





Válido Tendencia Inefectivo 15 25,0 25,0 25,0 
Regular 34 56,7 56,7 81,7 
Tendencia Efectivo 11 18,3 18,3 100,0 
Total 60 100,0 100,0  




Se pude verificar en la tabla 23 que el devengado se encuentra en un nivel regular 
en la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, puesto que el 56,7% de 
34 encuestados manifestaron lo indicado, asimismo el 25% de 15 encuestados 
indicaron que tiene una tendencia inefectiva y finalmente el 18,3% de 11 personas 
encuestadas. 
Análisis:  
De lo interpretado se puede decir que más de la mitad de los encuestados 
indicaron que el devengado es regular, con esto se puede manifestar que existen 
procedimiento administrativos o expedientes con algunos errores por lo que se 
demoran en realizar el devengado que es la aceptación u obligación a pagar. 
Esto se puede verificar en el siguiente gráfico: 
Gráfico 9: Nivel de devengado  
 
     Fuente: Base de datos elaborado con el paquete estadístico Spss Statistics V.24 









Válido Tendencia Inefectivo 15 25,0 25,0 25,0 
Regular 30 50,0 50,0 75,0 
Tendencia Efectivo 15 25,0 25,0 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
           Fuente: Base de datos elaborado con el paquete estadístico Spss Statistics V.24 
 
Interpretación:   
Se puede observar en la tabla 24 que el nivel de la fase del pago es regular según 
el 50% de 30 personas encuestadas, asimismo el 25% de 15 personas 
encuestadas indican que tiene una tendencia entre inefectivo y efectivo. 
Análisis: 
Puede analizar que según lo verificado en la tabla anterior el 50% de las personas 
encuestadas, manifestaron que es regular la fase del pago, puesto que aún existe 
algunos expedientes que llegan a dicha etapa sin ser saneados, muchas veces 
existe algunos errores administrativos. 
Lo indicado en el párrafo anterior se puede verificar también en el siguiente 
gráfico: 
Gráfico 10: Nivel de la fase del pago 
 
  Fuente: Base de datos elaborado con el paquete estadístico Spss Statistics V.24 
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3.2.  Estadístico descriptivo  













N Válido 60 60 60 60 
Perdidos 0 0 0 0 
Media 67,00 22,00 23,00 22,00 
Mediana 66,00 22,00 22,00 22,00 
Desviación estándar 16,148 5,949 5,669 5,526 
Mínimo 25 8 8 9 
Máximo 76 25 25 28 
  Fuente: Base de datos elaborado con el paquete estadístico Spss Statistics V.24 
 
Se puede observar en la tabla 25 que la media alcanza a 67,00 delimitando al 
control interno como un  aspecto definitorio de los trabajadores administrativos y 
funcionarios como regular según lo baremos establecidos, confirmados también 
con la Mediana que alcanza una puntuación de 66,00, la desviación estándar que 
alcanza una puntuación de 16,148 nos indica que los datos relativamente son 
heterogéneos y dispersos; asimismo el dato máximo y mínimo obtenido en dos de 
los sujetos es 76 y 25 puntos respectivamente respecto de los 125 puntos 
establecidos como parámetro de referencia. 
Asimismo, para la dimensión control previo la media alcanza a 22,00 delimitando 
a la dicha dimensión como regular según lo baremos establecidos, confirmados 
también con la Mediana que alcanza una puntuación de 22 la desviación estándar 
que alcanza una puntuación de 5,949 nos indica que los datos relativamente son 
homogéneos; asimismo el dato máximo y mínimo obtenido en dos de los sujetos 
es 25 y 8 puntos respectivamente respecto de los 40 puntos establecidos como 
parámetro de referencia. 
Por otro lado para la dimensión control simultaneo la media alcanza a 23,00 
delimitando al dicha dimensión como regular según lo baremos establecidos, 
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confirmados también con la Mediana que alcanza una puntuación de 22,00 la 
desviación estándar que alcanza una puntuación de 5,669 nos indica que los 
datos relativamente son homogéneos; asimismo el dato máximo y mínimo 
obtenido en dos de los sujetos es 28 y 9 puntos respectivamente respecto de los 
40 puntos establecidos como parámetro de referencia. 
Finalmente, para la dimensión control posterior la media alcanza a 22,00 
delimitando a la dicha dimensión como regular según lo baremos establecidos, 
confirmados también con la Mediana que alcanza una puntuación de 22,00 la 
desviación estándar que alcanza una puntuación de 5,669 nos indica que los 
datos relativamente son homogéneos; asimismo el dato máximo y mínimo 
obtenido en dos de los sujetos es 25 y 8 puntos respectivamente respecto de los 
45 puntos establecidos como parámetro de referencia. 








Compromiso D5 Devengado D6 Pago 
N Válido 60 60 60 60 
Perdidos 0 0 0 0 
Media 76,05 29,00 27,00 20,05 
Mediana 79,00 30,00 28,00 21,00 
Moda 33 25 14 8
a
 
Desviación estándar 15,269 5,563 5,716 5,099 
Mínimo 33 11 14 8 
Máximo 76 25 33 22 
a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 
Fuente: Base de datos elaborado con el paquete estadístico Spss Statistics V.24 
Se puede observar en la tabla 26 que la media de la variable ejecución del gasto 
público alcanza a 76,05 delimitando como un  aspecto definitorio de los 
trabajadores administrativos y funcionarios como regular según lo baremos 
establecidos, confirmados también con la Mediana que alcanza una puntuación 
de 79,00, la desviación estándar que alcanza una puntuación de 5,563 nos indica 
que los datos relativamente son homogéneos; asimismo el dato máximo y mínimo 
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obtenido en dos de los sujetos es 76 y 33 puntos respectivamente respecto de los 
125 puntos establecidos como parámetro de referencia. 
Asimismo para la dimensión compromiso la media alcanza a 29 delimitando al 
dicha dimensión con una tendencia efectiva según los baremos establecidos, 
confirmados también con la Mediana que alcanza una puntuación de 30,00 la 
desviación estándar que alcanza una puntuación de 5,563 nos indica que los 
datos relativamente son homogéneos; asimismo el dato máximo y mínimo 
obtenido en dos de los sujetos es 25 y 11 puntos respectivamente respecto de los 
40 puntos establecidos como parámetro de referencia. 
Por otro lado, para la dimensión fase de devengado la media alcanza a 27,00 
delimitando a la dicha dimensión como regular según lo baremos establecidos, 
confirmados también con la Mediana que alcanza una puntuación de 28 la 
desviación estándar que alcanza una puntuación de 5,716 nos indica que los 
datos relativamente son homogéneos; asimismo el dato máximo y mínimo 
obtenido en dos de los sujetos es 28 y 9 puntos respectivamente respecto de los 
50 puntos establecidos como parámetro de referencia. 
Finalmente, para la dimensión control posterior la media alcanza a 20,05 
delimitando a la dicha dimensión como regular según lo baremos establecidos, 
confirmados también con la Mediana que alcanza una puntuación de 21,00 la 
desviación estándar que alcanza una puntuación de 5,099 nos indica que los 
datos relativamente son homogéneos; asimismo el dato máximo y mínimo 
obtenido en dos de los sujetos es 22 y 8 puntos respectivamente respecto de los 
35 puntos establecidos como parámetro de referencia. 
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3.3. Matriz de correlaciones  
 
 
V2 Ejecución de 
Gasto Publico D4 Compromiso D5 Devengado D6 Pago 
V1 Control Interno Correlación de Pearson ,855** ,885** ,741** ,763** 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 
N 60 60 60 60 
D1 Control previo Correlación de Pearson   ,807** ,909** ,728** ,677** 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 
N 60 60 60 60 
D2 Control simultaneo Correlación de Pearson ,830** ,871** ,769** ,604** 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 
N 60 60 60 60 
D3 Control posterior Correlación de Pearson ,777** ,715** ,592** ,882** 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 
N 60 60 60 60 
** - La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 




3.4. Pruebas de normalidad 











Fuente: Base de datos elaborado con el paquete estadístico Spss Statistics V.24 
 Formulación de hipótesis: 
Hi. Los datos siguen una distribución distinta a lo normal.  
Ho. Los datos siguen una distribución normal. 
 Decisión: 







N 60 60 
Parámetros normales
a,b
 Media 67,00 76,05 
Desviación estándar 16,148 15,269 
Máximas diferencias 
extremas 
Absoluta ,239 ,237 
Positivo ,210 ,199 
Negativo -,239 -,237 
Estadístico de prueba ,239 ,237 





a. La distribución de prueba es no normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 




En la tabla 27 se observa mediante la prueba de kolgomorov-smirnov, para 
establecer la normalidad en la variable control interno y la ejecución de gasto 
público, la significancia obtenida es de 0,000 que viene hacer menor a 0,05(5%) 
en conclusión lo que significa que el comportamiento de estos datos no tiene una 
distribución normal. 
Por lo tanto, aceptamos la hipótesis alterna (Hi) y rechazamos la hipótesis nula 
(H0) 
Que indica que la distribución de las variables y dimensiones difieren de la 
distribución normal. Por lo expuesto debemos utilizar una prueba estadística no 
paramétrica, en este e caso se decidió usar la prueba de chi cuadrado la cual 
sirve para evaluar hipótesis acerca de la relación entre dos variables categóricas. 
Puesto que de una prueba de hipótesis nos permitirá hallar la intensidad de las 
variables y dimensiones. 
3.5. Contratación de Hipótesis de la Investigación 
3.5.1. Prueba de hipótesis General  
Tabla 28: Tabla cruzada entre el control interno y la ejecución del gasto 
público. 
Tabla cruzada Control Interno*Ejecución de Gasto Publico 
 











Recuento 15 0 2 17 
% del total 25,0% 0,0% 3,3% 28,3% 
Regular Recuento 0 18 0 18 
% del total 0,0% 30,0% 0,0% 30,0% 
Tendencia 
Efectivo 
Recuento 0 0 25 25 
% del total 0,0% 0,0% 41,7% 41,7% 
Total Recuento 15 18 27 60 
% del total 25,0% 30,0% 45,0% 100,0% 
          Fuente: Base de datos elaborado con el paquete estadístico Spss Statistics V.24 




Pruebas de chi-cuadrado 














 380 ,000 ,000 
 
Razón de verosimilitud 318,392 380 ,990 .
b
  






Asociación lineal por 
lineal 





N de casos válidos 60     
a. 420 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es ,02. 
Fuente: Base de datos elaborado con el paquete estadístico Spss Statistics V.24 



































N de casos válidos 60     
a. No se presupone la hipótesis nula. 
b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 
c. Se basa en aproximación normal. 
d. No se puede calcular porque no hay memoria suficiente. 
Fuente: Base de datos elaborado con el paquete estadístico Spss Statistics V.24 
 Formulación de la hipótesis estadística general: 
Ho. No existe una relación alta y significativa entre el Control Interno y la 
ejecución del gasto público en la Universidad Nacional Amazónica de 
Madre de Dios – 2018 
HI. Existe una relación alta y significativa entre el Control Interno y la 
ejecución del gasto público en la Universidad Nacional Amazónica de 




 Análisis:  
Se puede observar en la tabla 28 que cuando el control interno es 
inefectivo la ejecución del gasto tiene una tendencia también inefectiva 
según el 25% de 15 personas encuestadas, asimismo; cuando el control 
interno es regular la ejecución del gasto público es regular también según 
el 30% de 18 personas encuestadas. 
En la tabla 30 se puede observar que el índice de correlación es de 0,855 
para el coeficiente R de Pearson, que implica un coeficiente de 
determinación r2 (Nagelkerke) de 0,731, lo cual significa que con una 
significación menor al 5% (alfa= 0,000) la ejecución del gasto público 
depende de un efectivo control interno en un 73,10 %. 
 
 Decisión:  
En la tabla N° 30 se observa que el p-valor de la prueba Chi Cuadrado es 
de 0,000; inferior al nivel de significancia 0,05, por lo tanto se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna lo que indica que sí existe 
una relación y significativa entre el Control Interno y la ejecución del gasto 
público en la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios – 2018, 
siendo significativa por ser menor al margen de error y la relación es alta 
porque está cerca al 100% en donde un 85,5% es una relación alta. 
3.5.2. Prueba de hipótesis Especifica 1 
Tabla 31: Situación del control interno 
Estadísticos 
V1 Control Interno   

















Fuente: Base de datos elaborado con el paquete estadístico Spss Statistics V.24 
 






Fuente: Base de datos elaborado con el paquete estadístico Spss Statistics V.24 
 Formulación de la hipótesis estadística general: 
Ho. No existe una situación regular control interno en la Universidad 
Nacional Amazónica de Madre de Dios -2018 
Hi. Existe una situación regular control interno en la Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de Dios -2018. 
Máximo 76 
Estadísticos de prueba 





Sig. asintótica ,000 
a. 21 casillas (100,0%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia 





 Se puede observar en la tabla 31 que la media del control interno alcanza a 
67,00 lo cual según los baremos propuestos se encuentra dentro de los 
parámetros para ser regular, asimismo estas son confirmadas con la 
mediana que alcanza a 66,00. 
Por otro lado, en la tabla 32 el P- valor de Chi cuadrado tiene una 
significancia de 0,000 menor a 0,05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la alterna que indica que existe una situación regular del 
control interno en la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios -
2018. 
 Decisión:  
Se acepta la hipótesis alterna que indica que existe una situación regular 
del control interno en la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios 
-2018, puesto que llega a una puntuación de 67 de 125 como referencia, 
asimismo el P- Valor alcanza una significancia de 0,000. 
3.5.3. Prueba de hipótesis Especifica 2 
Tabla 33: situación de la ejecución del gasto 
Estadísticos 
V2 Ejecución de Gasto Publico   





Desviación estándar 15,269 
Mínimo 33 
Máximo 76 
  Fuente: Base de datos elaborado con el paquete estadístico Spss Statistics V.24 
Tabla 34: Prueba de Chi cuadra para determinar la situación de la ejecución 
del gasto. 
Estadísticos de prueba 








Sig. asintótica ,000 
a. 20 casillas (100,0%) han esperado frecuencias menores que 5. La 
frecuencia mínima de casilla esperada es 3,0. 
Fuente: Base de datos elaborado con el paquete estadístico Spss Statistics V.24 
 
 Formulación de la hipótesis estadística general: 
Ho. No existe una situación regular en la ejecución del gasto público en la 
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios – 2018. 
Hi. Existe una situación regular en la ejecución del gasto público en la 
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios – 2018. 
 Análisis: 
Se puede observar en la tabla 33 que la media del control interno alcanza a 
76,05 lo cual según los baremos propuestos se encuentra dentro de los 
parámetros para ser regular, asimismo estas son confirmadas con la 
mediana que alcanza a 79,00. 
Por otro lado, en la tabla 34 el P- valor de Chi cuadrado tiene una 
significancia de 0,000 menor a 0,05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la alterna que indica que existe una situación regular en la 
ejecución del gasto público en la Universidad Nacional Amazónica de 
Madre de Dios – 2018. 
 Decisión:  
Se acepta la hipótesis alterna que indica que existe una situación regular 
en la ejecución del gasto público en la Universidad Nacional Amazónica de 
Madre de Dios – 2018., puesto que llega a una puntuación de 76,05 de 125 
como referencia, asimismo el P- Valor alcanza una significancia de 0,000. 
3.5.4. Prueba de hipótesis Especifica 3 
Tabla 35: Prueba de Chi cuadrado para la hipótesis especifica 3 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor Df 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 69,496a 4 ,000 




Asociación lineal por lineal 37,291 1 ,000 
N de casos válidos 60   
a. 3 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es 3,75. 
Fuente: Base de datos elaborado con el paquete estadístico Spss Statistics V.24 
























,721 ,110 7,924 ,000
c
 
N de casos válidos 60    
a. No se presupone la hipótesis nula. 
b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 
c. Se basa en aproximación normal. 



































,632 ,115 6,204 ,000
c
 
N de casos válidos 60    
a. No se presupone la hipótesis nula. 
b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 
c. Se basa en aproximación normal. 
Fuente: Base de datos elaborado con el paquete estadístico Spss Statistics V.24 
Tabla 38: Medidas simétricas entre el control posterior y la ejecución del 
















R de Pearson ,777 ,072 9,394 ,000
c
 
Ordinal por ordinal Correlación de 
Spearman 
,752 ,107 8,702 ,000
c
 
N de casos válidos 60    
a. No se presupone la hipótesis nula. 
b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 
c. Se basa en aproximación normal. 
Fuente: Base de datos elaborado con el paquete estadístico Spss Statistics V.24 
 Formulación de la hipótesis estadística general: 
Ho. El control simultáneo no es la dimensión del control interno que tiene 
mayor relación con la ejecución del gasto público en la Universidad 
Nacional Amazónica de Madre de Dios – 2018 
HI. El control simultáneo es la dimensión del control interno que tiene mayor 
relación con la ejecución del gasto público en la Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de Dios – 2018. 
 Análisis:  
En la tabla 36, se puede observar que el índice de correlación entre el 
control previo y la ejecución del gasto público es 0,807 para el coeficiente R 
de Pearson, que implica un coeficiente de determinación r2 (Nagelkerke) 




0,000) la ejecución del gasto público depende de un efectivo control previo 
en un 65,1 %. 
En la tabla 37 se puede observar que el índice de correlación entre el 
control simultaneo y la ejecución del gasto público es 0,830 para el 
coeficiente R de Pearson, que implica un coeficiente de determinación r2 
(Nagelkerke) de 0,688, lo cual significa que con una significación menor al 
5% (alfa= 0,000) la ejecución del gasto público depende de un efectivo 
control simultaneo en un 68,8%. 
En la tabla 38 se puede observar que el índice de correlación entre el 
control posterior y la ejecución del gasto público es 0,777 para el 
coeficiente R de Pearson, que implica un coeficiente de determinación r2 
(Nagelkerke) de 0,603, lo cual significa que con una significación menor al 
5% (alfa= 0,000) la ejecución del gasto público depende de un efectivo 
control posterior en un 60,3%. 
 Decisión:  
En la tabla N° 38 se observa que el p-valor de la prueba Chi Cuadrado es 
de 0,000; inferior al nivel de significancia 0,05, por lo tanto se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna lo que indica que el control 
simultáneo es la dimensión del control interno que tiene mayor relación con 
la ejecución del gasto público en la Universidad Nacional Amazónica de 
Madre de Dios – 2018, asimismo esta es confirmada con las medidas 
simétricas puesto que la relación del R de Pearson entre el control 
simultaneo y la ejecución del gasto público es el que tiene mayor relación 





En el presente numeral se realizarán las comparaciones de los estudios que 
sirvieron como referencia para la investigación, realizando un análisis de los 
resultados encontrados con los resultados de los antecedentes y las teorías 
existentes. 
Para Robbins/Coulter el control interno es la medición y corrección del 
desempeño a fin de garantizar que se han cumplido los objetivos de la entidad y 
los planes ideados para alcanzarlos. 
La teoría indicada por robbins es muy adecuada, asimismo el control interno 
no solo se debe de manejar como una unidad, si no que todo el personal 
administrativo debe de realizar en cada uno de los expedientes para poder tener 
procesos administrativos eficientes con la finalidad de lograr los objetivos de la 
institución. 
Se encontró en la tabla N° 35 se observa que el p-valor de la prueba Chi 
Cuadrado es de 0,000; inferior al nivel de significancia 0,05, por lo tanto se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna lo que indica que sí 
existe una relación y significativa entre el Control Interno y la ejecución del gasto 
público en la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios – 2018, siendo 
significativa por ser menor al margen de error y la relación es alta por esta cerca 
al 100% en donde un 85,5% es una relación alta. 
Los resultado de  (CÁRDENAS MOLINA, 2016) indica que cumple con leyes y 
regulaciones, a nivel interno han implementado el manual general de normas y 
procedimientos administrativos, manual de recursos humanos, normativa de 
protección, plan estratégico, a nivel externo con leyes vigentes del país y con las 
agencias de cooperación. 
Estos resultados indican que al tener un buen control interno se tendrá 
buenos procedimientos administrativos, esto puede dar lugar a que al tener un 
buen control interno la ejecución del gasto público se efectivizará. 
Como segundo resultado tenemos que se acepta la hipótesis alterna que 




Nacional Amazónica de Madre de Dios -2018, puesto que llega a una puntuación 
de 67 de 125 como referencia, asimismo el P- Valor alcanza una significancia de 
0,000. 
Mientras que (Heredia, 2017) en su trabajo de investigación tuvo un resultado 
de que existe un bajo Control Interno en el Gobierno Regional de Madre de Dios, 
según la percepción de los trabajadores administrativos y funcionarios, puesto 
que llega a una puntuación de 54,94 de un total de 105 puntos, es decir que el 
Control Interno se sitúa en un 52,32 % de los parámetros establecidos para un 
muy buen Control Interno. 
Como se puede observar no solo la institución en estudio cuenta con un 
resultado no tan aceptable, es por ese motivo que se ven siempre envueltos en 
problemas administrativos, esto se debe de tomar en cuenta y mejorar de manera 
absoluta el control interno. 
Asimismo, se obtuvo que el P- valor de Chi cuadrado tiene una significancia 
de 0,000 menor a 0,05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
alterna que indica que existe una situación regular en la ejecución del gasto 
público en la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios – 2018. 
Estos resultados son similares (Challco Vergara, 2017) que indica que el 
Control Interno de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios 2017 
opera en un nivel regular, según la percepción de los trabajadores administrativos 
ya que el resultado de la media muestra para el nivel del control interno llega a 
76,18 puntos, este se encuentra dentro de los parámetros establecidos para 
encontrarse en un nivel regular. 
Podemos observar que el estudio realizado por Challco es en la misma 
entidad de la presente investigación al ver que la investigación referenciada es del 
año 2017 y mi investigación del 2018 no ha cambiado nada puesto que aún sigue 






 Existe una relación alta y significativa entre el Control Interno y la ejecución 
del gasto público en la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios -
2018 evidenciándose que la relación fue significativa con un (p=0.000<0.05) 
inferior al nivel de significancia 0,05. 
 
 Existe una situación regular en el control interno en la Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de Dios -2018, evidenciándose que la relación fue 
significativa con un (p=0.000<0.05) inferior al nivel de significancia 0,05. 
 
 Existe una situación regular en la ejecución del gasto público en la 
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios – 2018, evidenciándose 
que la relación fue significativa con un (p=0.000<0.05) inferior al nivel de 
significancia 0,05. 
 
 El control simultáneo es la dimensión del control interno que tiene mayor 
relación con la ejecución del gasto público en la Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de Dios – 2018, evidenciándose que la relación fue 



















 A la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, disponer de una 
directiva interna respecto al control de los expedientes con la finalidad de 
tener efectividad en el control interno de la institución y mejorar la ejecución 
del gasto público y que está también sea una ejecución con calidad en sus 
actividades. 
 
 A las autoridades de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, 
que mediante el Órgano de Control Institucional realicen planes de acción con 
la finalidad de monitorear las actividades de control en el personal 
administrativo de la entidad. 
 
 A la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, que sus subalternos 
realicen actividades de control a los planes de la institución con la finalidad de 
dar cumplimiento a cada uno de ellos y así lograr la efectividad en la 
ejecución del gasto público. 
 
 A la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, realizar 
capacitaciones sobre la importancia del control simultáneo a las actividades o 
funciones que realizan cada uno de ellos con la finalidad de no cometer 
errores administrativos de esa forma tener procedimiento administrativos 
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ANEXO 3: BASE DE DATOS 
 
Variable 1: Control Interno 
ID 
Control previo Comunicación simultaneo Control posterior 
Ite
m1 
Item2 Item3 Item4 Item5 Item6 Item7 Item8 Item9 Item10 Item11 Item12 Item13 Item14 Item15 Item16 Item17 Item18 Item19 Item20 Item21 Item22 Item23 Item24 Item25 
1 3 3 2 4 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 
2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 1 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 1 
3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 
4 3 4 4 3 1 2 2 3 2 3 3 4 4 2 3 2 2 3 4 3 4 3 4 4 2 
5 3 3 2 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 4 3 3 3 4 3 3 4 3 
6 3 3 2 4 2 3 2 3 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 1 
7 2 2 3 3 2 4 2 3 2 3 2 2 4 1 2 1 2 3 2 2 3 2 1 3 1 
8 2 4 4 4 3 2 3 2 2 2 1 3 4 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 4 2 
9 4 3 4 3 2 4 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 4 3 3 3 1 
10 2 4 3 4 3 3 3 3 1 2 2 2 3 2 3 1 3 2 2 2 3 2 3 3 1 
11 3 4 3 3 2 3 2 3 1 1 3 1 4 3 2 2 2 1 3 3 4 3 3 2 2 
12 2 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 2 4 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 
13 2 3 2 4 2 3 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 3 2 2 2 1 2 3 1 
14 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 4 4 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 
15 2 4 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 4 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 
16 2 3 2 3 1 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 1 2 2 2 1 2 3 1 
17 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 
18 1 2 2 3 2 3 2 3 1 2 1 0 2 2 0 1 2 1 3 2 3 3 3 3 1 
19 1 3 4 4 2 2 2 2 2 2 0 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 
20 2 3 4 4 1 4 2 3 2 3 3 2 2 2 1 2 4 3 3 3 3 2 3 3 2 
21 1 4 2 4 2 3 2 2 1 1 2 1 2 0 2 0 2 3 2 2 2 2 2 3 1 
22 2 3 3 4 3 4 3 3 2 2 0 2 3 2 2 1 3 2 3 2 2 2 3 2 2 
23 2 3 4 4 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 2 2 1 




25 2 4 4 4 2 2 3 3 2 2 0 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 1 
26 2 2 4 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 1 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 
27 2 4 3 4 2 3 3 3 1 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 1 
28 3 4 2 4 2 4 2 3 2 2 2 3 2 3 3 1 2 3 3 3 2 2 3 2 3 
29 2 4 4 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 4 3 2 
30 3 3 3 4 2 2 3 2 1 2 2 3 2 1 3 2 3 3 3 4 3 2 4 2 2 
31 3 3 3 3 1 4 2 3 2 3 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 1 3 2 
32 3 3 2 4 2 3 2 3 3 2 2 2 3 0 2 2 1 2 3 3 3 3 2 3 2 
33 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 1 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 3 1 
34 3 4 2 3 2 3 2 2 2 1 3 2 1 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 
35 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 
36 1 3 2 3 3 3 2 3 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 3 2 3 3 3 3 2 
37 1 3 4 4 1 2 2 2 2 2 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 
38 2 3 4 4 3 4 2 3 2 3 2 1 2 3 1 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 
39 1 2 2 4 2 3 2 2 1 1 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 3 1 
40 2 3 3 4 1 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 
41 2 3 4 4 2 2 2 2 3 2 1 2 2 1 1 2 2 2 3 3 4 4 2 2 1 
42 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 2 1 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 2 
43 2 4 4 4 1 2 3 2 1 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 
44 2 4 4 3 3 4 3 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 
45 2 4 3 4 3 3 3 3 1 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 
46 3 4 2 4 2 4 2 2 1 4 2 3 2 3 2 1 3 3 3 3 2 2 3 2 2 
47 2 4 4 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 4 3 3 2 3 4 3 2 
48 3 4 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 
49 2 2 1 3 2 3 2 3 1 2 2 0 2 3 0 1 2 1 3 2 3 3 3 3 2 
50 3 3 4 4 1 3 3 2 2 2 0 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 
51 2 3 4 4 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 1 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 
52 1 4 2 4 2 3 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 




54 3 3 4 4 1 2 2 2 3 2 2 1 2 2 1 2 2 2 3 3 4 4 2 2 1 
55 2 3 2 4 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 2 
56 2 4 4 4 2 2 3 2 2 2 0 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 
57 2 4 4 3 2 3 3 2 2 2 3 1 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 
58 2 4 3 4 3 3 3 3 1 3 2 2 3 2 3 0 3 2 2 2 3 2 3 3 1 
59 3 4 2 4 2 3 2 2 1 3 2 3 2 3 2 1 1 2 3 3 2 2 3 2 3 
60 2 4 4 3 1 2 2 3 2 4 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 4 3 2 
 
 
Variable 2: Ejecución de gasto Público 
ID 
Compromiso Devengado Pago 
Ite
m1  
Item2 Item3 Item4 Item5 Item6 Item7 Item8 Item9 Item10 Item11 Item12 Item13 Item14 Item15 Item16 Item17 Item18 Item19 Item20 Item21 Item22 Item23 Item24 Item25 
1 3 4 3 2 1 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 3 3 2 2 2 3 
2 4 3 2 2 2 3 4 4 3 2 2 2 2 3 2 3 2 4 3 3 3 3 2 2 2 
3 3 3 3 3 2 2 2 4 3 3 2 2 3 4 3 3 2 3 3 2 2 2 1 1 3 
4 2 3 3 2 2 2 2 4 4 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 1 4 2 3 
5 3 3 3 2 3 2 4 4 2 2 2 0 2 3 3 3 2 4 4 3 3 1 0 2 3 
6 3 2 3 2 2 2 4 2 3 2 3 2 2 1 4 2 2 2 3 3 2 3 3 2 1 
7 4 3 2 2 2 3 3 4 2 2 2 2 2 3 4 3 2 4 2 3 3 2 2 2 2 
8 3 4 4 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 
9 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 4 3 3 2 4 2 2 
10 1 4 2 2 3 2 2 2 1 2 2 0 2 2 3 3 3 1 2 2 2 0 3 1 2 
11 3 3 2 3 4 2 3 3 3 2 2 1 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 
12 3 4 3 2 3 2 4 4 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 
13 2 1 3 2 2 1 2 4 3 1 1 2 2 2 3 2 3 4 2 2 2 1 2 2 2 
14 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 3 3 2 2 2 2 
15 3 3 3 1 1 2 3 2 3 2 2 2 3 1 3 2 2 2 4 3 3 3 3 2 1 
16 3 3 2 2 2 1 4 2 3 1 1 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 




18 2 3 2 2 1 2 3 2 3 2 0 2 2 1 0 1 2 2 3 3 3 2 2 2 2 
19 3 2 2 2 1 1 4 4 3 1 3 1 3 2 2 2 3 3 3 3 4 2 2 2 3 
20 2 3 3 2 0 1 3 2 3 0 2 2 1 2 2 0 2 2 3 3 2 2 2 2 2 
21 1 1 2 3 2 2 4 1 3 1 1 1 2 2 3 2 3 1 1 2 2 3 2 2 1 
22 3 2 2 2 2 2 4 4 2 3 1 2 2 2 1 1 3 2 3 3 2 2 2 3 2 
23 2 3 3 3 2 1 2 2 1 1 2 2 3 1 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 1 
24 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 
25 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 0 1 2 2 2 2 1 3 3 2 1 2 3 2 
26 2 4 2 2 2 2 4 1 2 2 2 2 3 1 2 1 2 2 2 2 3 2 3 1 2 
27 1 4 2 2 3 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 3 1 2 3 3 0 3 2 2 
28 1 1 2 1 2 3 3 3 3 0 1 2 2 1 2 3 3 3 4 3 3 2 0 2 3 
29 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 0 2 2 1 2 2 3 3 3 1 4 3 2 
30 3 3 2 1 2 2 4 3 3 3 2 2 3 2 1 2 2 1 3 3 3 3 1 3 2 
31 4 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 4 3 2 4 3 3 3 
32 3 4 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 1 2 2 2 2 4 3 3 3 3 2 1 
33 3 3 2 3 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 4 2 2 3 2 
34 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 
35 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 
36 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 1 1 1 2 2 3 3 2 3 2 2 2 
37 3 2 2 2 3 1 3 4 3 1 3 1 3 2 2 1 3 3 3 3 2 2 2 4 3 
38 2 3 4 2 1 3 3 2 3 0 2 2 1 2 2 0 2 2 3 3 2 2 2 2 2 
39 1 1 2 3 2 2 2 1 3 1 2 1 2 2 2 2 3 1 1 2 2 1 2 2 1 
40 3 2 2 2 2 3 4 4 2 3 0 2 2 2 1 1 3 2 3 3 2 2 2 3 2 
41 2 3 3 3 3 1 2 2 1 1 2 2 3 1 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 
42 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 
43 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 1 1 2 2 2 2 1 3 3 2 1 2 3 2 
44 2 4 2 2 2 2 4 1 1 2 2 2 3 1 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 2 
45 1 4 2 2 3 1 3 2 1 2 2 0 2 2 2 3 3 1 2 3 2 0 3 3 2 




47 2 3 3 1 2 2 3 2 2 3 2 2 0 2 2 1 2 2 3 3 3 1 4 3 0 
48 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 
49 2 3 2 2 1 2 2 2 3 2 3 2 2 1 0 1 2 2 3 3 3 3 2 2 1 
50 3 2 2 2 2 1 3 4 3 1 2 1 3 2 2 1 3 3 3 3 2 2 2 2 3 
51 2 3 3 1 1 2 3 2 3 0 2 2 1 2 2 0 2 2 3 3 2 2 2 2 2 
52 1 1 2 3 2 2 2 1 3 1 1 1 2 2 3 2 3 1 1 2 2 2 2 2 1 
53 3 2 2 2 2 3 3 4 2 3 2 2 2 2 2 1 3 2 3 3 2 2 2 3 2 
54 2 3 3 3 3 1 3 2 1 1 2 2 3 1 2 2 2 2 3 2 3 3 3 4 1 
55 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 
56 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 0 1 2 2 2 2 1 3 3 2 1 2 3 2 
57 2 4 2 3 2 2 3 1 1 2 2 2 3 1 2 1 2 2 2 3 3 2 3 2 2 
58 1 4 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 3 3 1 2 3 3 0 3 3 1 
59 1 1 2 1 2 3 2 3 3 0 1 1 2 1 2 3 3 3 4 3 3 2 0 2 3 











































ANEXO N° 5: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
 
TITULO: EL CONTROL INTERNO Y SU RELACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS – 2018 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS  VARIABLES/DIMENSIONES METODOLOGÍA 
PROBLEMA GENERAL 
¿Cuál es el nivel de relación entre el 
Control Interno y la ejecución del gasto 
público en la Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de Dios - 2018? 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar el nivel de relación entre el  
Control Interno y la ejecución del gasto 
público en la Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de Dios -2018 
HIPOTESIS GENERAL 
Existe una relación alta y significativa entre el 
Control Interno y la ejecución del gasto 
público en la Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de Dios – 2018 
VARIABLE 1: 
 







TIPO DE INVESTIGACIÓN:  
Básica sustantiva 
(Ex post facto) 
 
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN:  
Descriptivo correlacional y transversal 
 
POBLACIÓN: 
Trabajadores de las áreas donde se 
realiza las etapas de la ejecución del 
gasto público en la Universidad 
Nacional Amazónica de Madre de Dios 
– 2018 
 




- Selección: No Probabilístico por 
conveniencia. 
- Tamaño: 60 trabajadores del área 
de contabilidad, presupuesto, 
administración, tesorería, 
abastecimiento, Recursos Humanos 
 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 
RECOJO DE DATOS: 
 
Técnica: Encuesta y observación. 
Instrumento: 02 cuestionarios 
 
TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE 
DATOS: 
Tablas, gráficos y estadísticos 
descriptivos, inferenciales y pruebas 
de hipótesis, SPSS v24 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
 
- ¿Cuál es la situación actual del 
control interno en la Universidad 
Nacional Amazónica de Madre de 
Dios – 2018? 
 
- ¿Cuál es la situación actual de la 
ejecución del gasto público en la 
Universidad Nacional Amazónica de 
Madre de Dios - 2018? 
 
- ¿Qué dimensiones del control interno 
tiene mayor relación con la ejecución 
del gasto público en la Universidad 
Nacional Amazónica de Madre de 
Dios - 2018? 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
- Determinar la situación actual del control 
interno en la ejecución del gasto público 
en la Universidad Nacional Amazónica de 
Madre de Dios – 2018. 
 
- Determinar la situación actual de la 
ejecución del gasto público en la 
Universidad Nacional Amazónica de 
Madre de Dios - 2018. 
 
- Determinar las dimensiones del control 
interno que tiene mayor relación con la 
ejecución del gasto público en la 
Universidad Nacional Amazónica de 
Madre de Dios – 2018. 
HIPOTESIS ESPECÍFICOS 
 
- Existe una situación regular en el control 
interno en la Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de Dios -2018. 
 
- Existe una situación regular en la 
ejecución del gasto público en la 
Universidad Nacional Amazónica de 
Madre de Dios – 2018. 
 
- El control simultáneo es la dimensión del 
control interno que tiene mayor relación 
con la  ejecución del gasto público en la 
Universidad Nacional Amazónica de 
Madre de Dios – 2018. 
VARIABLE 2: 










ANEXO 6: MATRIZ DE DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
TITULO: EL CONTROL INTERNO Y SU RELACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS – 2018 
VARIABLES DE ESTUDIO DIMENSIONES 
VARIABLE 1: Control Interno                    
El control interno comprende las 
acciones de cautela previa, 
simultánea y de verificación 
posterior que realiza la entidad 
sujeta a control, con la finalidad 
que la gestión de sus recursos, 
bienes y operaciones se efectúe 
correcta y eficientemente. Su 
ejercicio es previo, simultáneo y 
posterior. 
 
Fuente: Ley Nº 27785, Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Control y de la Contraloría General 
de la República 
 
DIMENSIÓN 1: Previo                                   
Es el conjunto de acciones de cautela que se realizan antes de la ejecución de los procesos u 
operaciones. 
 
Fuente: Orientaciones básicas para el fortalecimiento del control interno en gobiernos locales 
DIMENSIÓN 2: Simultaneo 
Es el conjunto de acciones de cautela que se realizan durante la ejecución de los procesos u 
operaciones.       
 
Fuente: Orientaciones básicas para el fortalecimiento del control interno en gobiernos locales 
 
DIMENSIÓN 3: Posterior                        
Es el conjunto de acciones de cautela que se realizan después de la ejecución de los procesos u 
operaciones.          
 
Fuente: Orientaciones básicas para el fortalecimiento del control interno en gobiernos locales 
VARIABLE 2: Ejecución del 
gasto público                        La 
ejecución del gasto público es el 
proceso a través del cual se 
atienden 
las obligaciones de gasto con el 
objeto del cumplir las metas del 
pliego 
presupuestario, conforme a los 
créditos presupuestarios 
autorizados en sus 
respectivos presupuestos 
DIMENSIÓN 1: Compromiso                                                                        
El compromiso es el acto de administración mediante el cual el funcionario facultado a contratar y 
comprometer el presupuesto a nombre de la entidad acuerda, luego del cumplimiento de los trámites 
legalmente establecidos, la realización de gastos previamente aprobados, por un importe determinado 
o determinable, afectando total o parcialmente los créditos presupuestarios, en el marco de los 
presupuestos aprobados y las modificaciones presupuestarias realizadas. El compromiso se efectúa 
con posterioridad a la generación de la obligación nacida de acuerdo a Ley, Contrato o Convenio. El 
compromiso debe afectarse a la correspondiente cadena de gasto, reduciendo su importe del saldo 
disponible del crédito presupuestario, a través del respectivo documento oficial. 
 





institucionales, tomando en cuenta 
el principio de 
legalidad, y asignación de 
competencias y atribuciones que 
por Ley corresponde 
atender a cada entidad pública, así 
como los principios 
constitucionales de 
Programación y Equilibrio 
Presupuestario reconocidos en los 
artículos 77º y 78º 
de la Constitución Política del 
Perú. 
 
Fuente: Directiva Nº 005-2009-
EF/76.01, Directiva para la 
ejecución presupuestaria. 
 
DIMENSIÓN 2: Devengado        
El devengado es el acto de administración mediante el cual se reconoce una obligación de pago, 
derivada de un gasto aprobado y comprometido, que se produce previa acreditación documentaria 
ante el órgano competente de la realización de la prestación o el derecho del acreedor. El 
reconocimiento de la obligación debe afectarse al presupuesto institucional, con cargo a la 
correspondiente cadena de gasto. 
 
Fuente: Directiva Nº 005-2009-EF/76.01, Directiva para la ejecución presupuestaria. 
DIMENSIÓN 3: Girado 
El pago es el acto de administración mediante el cual se extingue, en forma parcial o total, el monto de 
la obligación reconocida, debiendo formalizarse a través del documento oficial correspondiente. Está 
prohibido efectuar pagos de obligaciones no devengadas. 
 







ANEXO 7: MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
TÍTULO:  “El control interno y su relación en la ejecución del gasto público en la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios - 2018” 






DIMENSIÓN 1.  
CONTROL PREVIO 
1.1. Actividades de prevención 
1.2. Conciencia 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  
0= Inefectivo 
1= Tendencia inefectivo 
2= Regular 
3= Tendencia Efectivo 
4=  Efectivo 






2.2. Cumplimiento de la 
legislación 
 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16 
0= Inefectivo 
1= Tendencia inefectivo 
2= Regular 
3= Tendencia Efectivo 
4=  Efectivo 
DIMENSIÓN 3 
CONTROL POSTERIOR 
3.1. Supervisión  
3.2. Seguimiento 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25 
0= Inefectivo 
1= Tendencia inefectivo 
2= Regular 
3= Tendencia Efectivo 











1.1.   Necesidad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
0= Inefectivo 
1= Tendencia inefectivo 
2= Regular 
3= Tendencia Efectivo 
4=  Efectivo 
DIMENSIÓN 2. 
DEVENGADO 
2.1.   Afectación 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18 
0= Inefectivo 
1= Tendencia inefectivo 
2= Regular 
3= Tendencia Efectivo 
4=  Efectivo 
DIMENSIÓN 3.  
PAGO 
 
3.1.  Disponibilidad 
3.2. Ejecución presupuestal 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 
0= Inefectivo 
1= Tendencia inefectivo 
2= Regular 
3= Tendencia Efectivo 





















































ANEXO 9 : FOTOGRAFIAS APLICANDO LOS INTRUMENTOS
 





Aplicando encuestas a los trabajadores de la Oficina de Recursos Humanos de la UNAMAD. 
 






Aplicando los instrumentos a los trabajadores administrativos de la Oficina Universitaria de Tesorería. 
 






Aplicando los instrumentos al director de la Oficina Universitaria de Abastecimientos 
 





 Aplicando los instrumentos a los trabajadores administrativos de la UNAMAD.  
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El presente trabajo de investigación describe el nivel 
de relación del control interno y la ejecución de gasto 
público en la Universidad Nacional Amazónica de 
Madre de Dios. Su estructura contiene: planteamiento 
del problema, marco teórico, metodología, resultados 
y conclusiones de la Investigación. 
La investigación se caracteriza por ser de tipo no 
experimental con un diseño descriptivo correlacional 
de corte transversal. Para el procedimiento estadístico 
se utilizó cuestionarios como instrumentos de 
recolección de datos, aplicados a 60 trabajadores, cuyo 
único propósito fue determinar el nivel de relación 
entre el Control interno y la ejecución de gasto 
público. 
Los resultados obtenidos permiten indicar que el 
41,7% equivalente a 25 personas indicaron que el 
control interno es regular en la Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de Dios, asimismo el 30% 
equivalente a 18 personas manifestaron que tiene una 
tendencia a efectivo que y un 28,3% equivalente a 17 
personas, manifestaron que tiene una tendencia a 
inefectivo, en la Universidad Nacional Amazónica de 
Madre de Dios es regular según el 45% de equivalente 
a 27 personas, asimismo el 30% equivalente a 18 
personas manifiestan que tiene una tendencia 
efectivo, cabe resalta que un 25% de equivalente a 15 
personas de un total de 60 manifiestan que tiene una 
tendencia inefectivo. 
Enfocándose en el análisis realizado el p-valor de la 
prueba Chi Cuadrado es de 0,000; inferior al nivel de 
significancia 0,05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna lo que indica que 
sí existe una relación y significativa entre el Control 
Interno y la ejecución del gasto público en la 
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios – 
2018, siendo significativa por ser menor al margen de 
error y la  
relación es alta por esta cerca al 100% en donde un 
85,5% es una relación alta. 
Palabras clave: control, interno, ejecución, gasto, 
publico, calidad, capacidad. 
Abstract 
This research paper describes the relationship 
between internal control and the execution of public 
expenditure at the National Amazon University of 
Madre de Dios. Its structure contains: statement of the 
problem, theoretical framework, methodology, results 
and conclusions of the Research. 
The research is characterized by being non-
experimental with a cross-sectional descriptive 
correlational design. For the statistical procedure, 
questionnaires were used as data collection 
instruments, applied to 60 workers, whose sole 
purpose was to determine the level of relationship 
between internal control and public expenditure 
execution. 
The internal control system is a very important factor 
within public entities, that’s why it is essential to have 
a good internal control system; especially if we are 
going to focus on the hiring processes that are daily 
operations of the Regional Government of Madre de 
Dios, in order to optimize its overall performance. 
The methodology to be used in the present 
investigation is of an explanatory nature of a cross-
section, because it seeks to measure the degree of 
relationship that exists between the two variables, and 
it is transversal because the instruments were applied 
in one specific period. 
Keywords: Control, internal, processes, hiring, 
management, system, self-control, supervision. 
Introducción 
Actualmente en la Universidad Nacional Amazónica de 
Madre de Dios el control interno ha tomado mayor 
interés por mejorar debido a las exigencias en los 
controles internos, por medio del cual nos ayudan a 
lograr los objetivos, a detectar los errores, las 
deficiencias de control interno, las irregularidades y 
otras faltas normativas; de tal manera que sea optado 
por crear directivas internas, procedimientos, para las 
diferentes áreas administrativas y académicas.  
En base a este argumento el Control Interno, se puede 
definir como un trabajo continuo realizado por las 
diferentes áreas de la institución y los empleados de la 
misma, para proporcionar seguridad confiable de 
acuerdo a los objetivos de la institución, para originar 
la garantía, la eficacia y economía en las actividades, y 
además resguardar los bienes y recursos del estado 
contra cualquier pérdida, derroche, o uso prohibido, 
anomalía o acto ilícito, en cumplimiento de la 
normativa vigente, como las estatutos, las leyes y otras 
normativas de la institución; por lo tanto el control 
interno lo hace cada uno de los colaboradores dentro 
de la administración organizacional para prevenir los 
errores y solucionarlos entre los mismos, determina el 
éxito o fracaso de la misma.  
De igual manera la ejecución de gasto público es muy 




importancia significativa para toda institución pública y 
la ejecución deficiente de estos recursos financieros 
afecta considerablemente en las metas establecidas; 
por otro lado la gestión administrativa debe centrarse 
en la eficiencia y eficacia plasmada al momento de 
realizar la Programación Presupuestal de las 
necesidades de la institución procurando que la 
ejecución de gasto público se lleve a cabo de manera 
más adecuada tomando en cuenta las prioridades, así 
como los objetivos y metas que se busca alcanzar; 
porque actualmente en la institución existen 
insuficiencias en la ejecución de gastos porque no se 
lleva un efectivo el control interno 
Metodología 
Es una investigación de diseño descriptivo 
correlacional, porque tiene como propósito de 
describir y “medir el grado de relación que existe entre 
dos o más conceptos, categorías o variables.” 
“Los estudios correlacionales miden dos o más 
variables que se pretenden ver si están o no 
relacionadas en los mismos sujetos y después se 
analiza la correlación.” (Hernández Sampieri, 
Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010) 
La población estuvo conformado por 87 personales 
administrativos de la Universidad Nacional Amazónica 
de Madre de Dios, y la muestra se determinó por el 
método de muestreo no probabilístico por 
conveniencia, según (Ander-Egg, 2003) menciona que 
para poder saber el tamaño de la muestra se pueden 
utilizar entre otros métodos, como el muestreo no 
probabilístico, además que la característica de este 
método consiste en que no se basan en una teoría 
matemática-estadística, sino que dependen del juicio, 
intención u opinión del investigador, La muestra está 
conformada por 60 personas escogidas por 
conveniencia. 
Las técnicas de recolección de datos de la investigación 
se utilizaron la encuesta con sus instrumentos el 
cuestionario. 
Se presentaron tablas de frecuencias, estadísticas 
descriptivas y las pruebas de contrastación de 
hipótesis. 
Resultados del trabajo de investigación 
Se logró de determinar que el p-valor de la prueba Chi 
Cuadrado es de 0,000; inferior al nivel de significancia 
0,05, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna lo que indica que sí existe 
una relación y significativa entre el Control Interno y la 
ejecución del gasto público en la Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de Dios – 2018, siendo 
significativa por ser menor al margen de error y la 
relación es alta por esta cerca al 100% en donde un 
85,5% es una relación alta. 
Asimismo, se logró obtener que existe una situación 
regular del control interno en la Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de Dios -2018, puesto que llega a 
una puntuación de 67 de 125 como referencia, 
asimismo el P- Valor alcanza una significancia de 0,000. 
Por otro lado, también existe una situación regular en 
la ejecución del gasto público en la Universidad 
Nacional Amazónica de Madre de Dios – 2018., puesto 
que llega a una puntuación de 76,05 de 125 como 
referencia, asimismo el P- Valor alcanza una 
significancia de 0,000. 
Finalmente que el p-valor de la prueba Chi Cuadrado 
es de 0,000; inferior al nivel de significancia 0,05, por 
lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna lo que indica que el control 
simultáneo es la dimensión del control interno que 
tiene mayor relación con la ejecución del gasto público 
en la Universidad Nacional Amazónica de Madre de 
Dios – 2018, asimismo esta es confirmada con las 
medidas simétricas puesto que la relación del R de 
Pearson entre el control simultaneo y la ejecución del 
gasto público es el que tiene mayor relación en 
compasión a las demás dimensiones.  
Discusión 
En el presente numeral se realizarán las 
comparaciones de los estudios que sirvieron como 
referencia para la investigación, realizando un análisis 
de los resultados encontrados con los resultados de los 
antecedentes y las teorías existentes. 
Para Robbins/Coulter el control interno es la medición 
y corrección del desempeño a fin de garantizar que se 
han cumplido los objetivos de la entidad y los planes 
ideados para alcanzarlos. 
La teoría indicada por robbins es muy adecuada, 
asimismo el control interno no solo se debe de 
manejar como una unidad, si no que todo el personal 
administrativo debe de realizar en cada uno de los 
expedientes para poder tener procesos 
administrativos eficientes con la finalidad de lograr los 
objetivos de la institución. 
Se encontró en la tabla N° 35 se observa que el p-valor 
de la prueba Chi Cuadrado es de 0,000; inferior al nivel 
de significancia 0,05, por lo tanto se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna lo que 




Control Interno y la ejecución del gasto público en la 
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios – 
2018, siendo significativa por ser menor al margen de 
error y la relación es alta por esta cerca al 100% en 
donde un 85,5% es una relación alta. 
Los resultados de (CÁRDENAS MOLINA, 2016) indica 
que cumple con leyes y regulaciones, a nivel interno 
han implementado el manual general de normas y 
procedimientos administrativos, manual de recursos 
humanos, normativa de protección, plan estratégico, a 
nivel externo con leyes vigentes del país y con las 
agencias de cooperación. 
Estos resultados indican que al tener un buen control 
interno se tendrá buenos procedimientos 
administrativos, esto puede dar lugar a que al tener un 
buen control interno la ejecución del gasto público se 
efectivizará. 
Como segundo resultado tenemos que se acepta la 
hipótesis alterna que indica que existe una situación 
regular del control interno en la Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de Dios -2018, puesto que llega a 
una puntuación de 67 de 125 como referencia, 
asimismo el P- Valor alcanza una significancia de 0,000. 
Mientras que (Heredia, 2017) en su trabajo de 
investigación tuvo un resultado de que existe un bajo 
Control Interno en el Gobierno Regional de Madre de 
Dios, según la percepción de los trabajadores 
administrativos y funcionarios, puesto que llega a una 
puntuación de 54,94 de un total de 105 puntos, es 
decir que el Control Interno se sitúa en un 52,32 % de 
los parámetros establecidos para un muy buen Control 
Interno. 
Como se puede observar no solo la institución en 
estudio cuenta con un resultado no tan aceptable, es 
por ese motivo que se ven siempre envueltos en 
problemas administrativos, esto se debe de tomar en 
cuenta y mejorar de manera absoluta el control 
interno. 
Asimismo, se obtuvo que el P- valor de Chi cuadrado 
tiene una significancia de 0,000 menor a 0,05, por lo 
tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
alterna que indica que existe una situación regular en 
la ejecución del gasto público en la Universidad 
Nacional Amazónica de Madre de Dios – 2018. 
Estos resultados son similares (Challco Vergara, 2017) 
que indica que el Control Interno de la Universidad 
Nacional Amazónica de Madre de Dios 2017 opera en 
un nivel regular, según la percepción de los 
trabajadores administrativos ya que el resultado de la 
media muestral para el nivel del control interno llega a 
76,18 puntos, este se encuentra dentro de los 
parámetros establecidos para encontrarse en un nivel 
regular. 
Podemos observar que el estudio realizado por challco 
es en la misma entidad de la presente investigación al 
ver que la investigación referenciada es del año 2017 y 
mi investigación del 2018 no ha cambiado nada puesto 
que aún sigue con el mismo resultado de regular. 
De lo discutido pasaremos a realizar las respectivas 
conclusiones y recomendaciones con la finalidad de 
dar alternativas de solución. 
Conclusiones 
 Existe una relación alta y significativa entre el 
Control Interno y la ejecución del gasto público en la 
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios -
2018 evidenciándose que la relación fue significativa 
con un (p=0.000<0.05) inferior al nivel de significancia 
0,05. 
 Existe una situación regular en el control 
interno en la Universidad Nacional Amazónica de 
Madre de Dios -2018, evidenciándose que la relación 
fue significativa con un (p=0.000<0.05) inferior al nivel 
de significancia 0,05. 
 Existe una situación regular en la ejecución 
del gasto público en la Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de Dios – 2018, evidenciándose 
que la relación fue significativa con un (p=0.000<0.05) 
inferior al nivel de significancia 0,05. 
 El control simultáneo es la dimensión del 
control interno que tiene mayor relación con la 
ejecución del gasto público en la Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de Dios – 2018, evidenciándose 
que la relación fue significativa con un (p=0.000<0.05) 
inferior al nivel de significancia 0,05. 
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